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Ei :MtUistro de la' GUérra.
MIGUEL OORREA
El :Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
El Minietro de la Quena,
, MiGUEL OOltREJ\;
\
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don A1fon~
só XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ,admitir la din'lisión 'que, funda-da' en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de divi-
sión Don Francisco Castilla yParreño, de los cargos
de segundo Cabo de'la Capií"aníageneral de las islas Fi-
lipinas, y Subinspector de las a:rníásde l;rÍfa:riíería"y' <;Ja-'
balleda y de 10S'institutos ¿fe Carabineros y Güa{;áfa tJt~
vil de dichas islas; quedando satisfecha del celo, ~teli­
gencia y le!1ltad pon que los ha desempefíado.
, Dado en Palacio á diez y nueve ¿e enero de nÍil ocho-
cientos noventa y -ocho.
Augusto Hijo el 'Rey Don AlfonsO XIII, y comó' Reina
Regente del Reino, . ". _
Vengo en concederle; á propuesta del Ministro de
la Guerra, la: Gran Oruz de lá Orden del Mérito, Militar
designada pata premiar serVicios especiales.
Dado en falacio á diez y mlévé de e'néró de inil ocho-
éientos noventl:t y ocho, . ,.'
En nombre·<IJ Mi Augústo Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del· Reino; , ' ,
Vengo en nombrar segundo Oabo de la Capitanía ge.
neral de Filipinas y Subinspector de, las armas de Inf~ui­
ten'ía y. Ca"9alleria y de los institutos de Carabineros y
,Guardia Oivíl de .dichas islas, al general de división Don
Fermin Jáudenes y Alvaréz.
Dado en Palacioá'diez y nueve de enero de milocho-





En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alion,-
so XIII" yeomo Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Aragón; Co-
mandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejércitp, al tenien-
te general 'Don Federico Ochando y Chumillas,
, Dado-en Palacio á diez y nueve' de 'en~ro de mil ocho-
CIentos noven~ ocho. ,'. '
, MARIA CRISTINA
El Ministro de la l3:uerra
MIGUEL CORREA '
El Ministro de la Guarra,
MIGUEL OORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XUI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Oapitán geJíeraJde Oast1lla la Vi'é-
ja, Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército,
al teniente general Don Alvaro Suárez Valdés, que ac- '
tualmente desempeña'los cargos de ,capitán general de
Aragón y Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de efér-
cito, .
Dado en J;>alacio á diez y nueve de enero de mil ocho..
'cientos noventa y ocho.
.'
En consideración á los ~ervicios y circunstancias del
general d di' , ,
e, VISIón Don Fernando Ablanedo y Cobo,
Betogundo Jefe del octavo Cuerpo de ejército" Subinspec-
rdeIas t'. "
recl ,ropas actrvas y de reserva y de las zonas_dé
de ~ta~lle?-t~ de la octava región y' Gobernádor militar
p OV'lno1.a y plaz~ de la C!oruña, en nombre de Mi
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En consideración á los servicios y circunstancias del I ,Con arreglo á lo que determina la Bxcepción octava
inspector médico de segunda clase DoJ:.l Bernardino ! ,del artículo sexto del ,real decre~o de veintisiete de f:ebre.
Gallego y Saceda, jefe de Sección del Ministerio de la 1ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al· Ministro de la Guerra y 'de acuerdo con el Consejo de'
fonso XITI, y como Reina Regente del Reino, Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
,Ou<3rra, la Gran Cruz de la Orden del Méritó Militar de-, Vengo en autorizar al Parque administrativo de hos.
signad,a para pre~iar s~rvicios especiales. . I pita~~s ~ilitares de la Habana p~ra que ~dquiera, pot
Dauo en PalacIo á diez y nueve de enero de mü ocho- gestlOn directa, "las ropas necesarIas para cien camas dé
cieRtos nevénta y ocho-.' oficial y cinco Ínil de tropa, á los mismos precios y ,bajo
, MARíA CRISTINA iguales condiciones que han regido en las dos subastas
Icelebradas consecutivamente sin resultado 'nor falta deEl'Ministro de la Guerra, .l:',. MIQUELCORREA licitadores.,
Dado en Palacio á diez y nueve de enero de mil




El Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CA:MP.AjA'
Seftor General en Jefe del ejércit-rfde Ú\-E islu Filipinas. ,
Exornó. Sr;: E'n ~iBti'i ile la 'in8i~cla que ~úrso v. 1f;. a
esté Mihisterih s'u 3'0 dé' septienl'b:te úlílilib~ 'proniÓvida por'
,el oficial cel~dol de forti;ficación de teréEí1f')ias-é D. Leandr~
Romero Gedina, en súplIca de que se le permutl;;n tres crU
ces de, plata del Mérito MiJitur con distintivo,rojo, y otraS
dos de la misma clase y Orden con distintivo blanco, que
posee, por otras de prioot:¡ra clase de la referida Orden y dia-
tintivos; y teniendo en cuenta que de las tres primeras, una'
le fuá conoedida ,por real' orden de 16 de octubre de 1890,
por lAS operaciones llevadas á oabo en Joló eu 1888, Yla:
,atras dos por reales órdenes de 7 de. noviembre de 189
(D. O. 1ll'tm.244;); una pensionada con 2'ñO pesetas, por la
.herida que recibió en la toma de Oabarasán,y,la otrll sU;
pensión .en reé0:P1pensa á los serVicios qile, presto en loS




El,Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
I
,W?:M:inistro de -la &ti.ena,
. MIGUEL OORREA
Con arreglo á lo qué deterriiiná ll:t excepClon octava
'a:el artículo sexto del real decreto de veintisiete d-e 'febre-
roda mil ochocientos cincuenta y dos, "á propuesta del
Mlhts'trO dé la ~tie:frá y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo 'el Rey Don
:itrfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en a]1torizar la compra" poi' gestión directa, de
la piedra, cales, cementos,tierras, alfarería; maderas,
hierros, acerCls, efectos y herramientas de1úerro y acero,
pinturas, pólvoras, betas y sogas que sean necesarios duo
'rante cuatro afios económicos,á partir del de 1897-98, en
las obras á cargo de la Oomandancia de' Ingenieros de
Matanzas de. la isla de Cuba,. con sujeción á los mismos
'precios y C'olid.i'cíOMs que han regído en las dos subastas
'<jMebradas C'ol1S'el:JtlbivltinMte sin' tésultado por falta de
'iídft'adores: '
Dado én: Palacio á die.z y hUeve de enero de mil' ocho-
cientos naventa y ocho. '.
Con arreglo 'á lo que d¡;ltermina la eXQepción octava
del' artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochoCientos cincuenta y dos, á propuesta del
MiniSiroda la Guerra y de aéuerdocon el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto 'Hijo el Rey Don '
Alfonso XIIT, y como Reina R~gente del: l;WihO,
"Vel'lgoen a~torizarla compra, por gestión directa, de
-los aceros y hierros laminados, chapas y efectos de estos
materiales que sean necesarios durante tres añosecÓnó·
.:¡nicos, á partir del de 1897-98, en -las obras, á cargo de la Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
Oomandap.cia de Ingenieros de Mltdrid, con sujeción á los 1este l\1inisterio en 14 de septiembre últi~o, promovida por
, 'mismos preCios Y ,condiciones que han regido en las dos i el segundo teniente del batallón de' Oazadores núm. 1 D. fé.
subastas celebrada~ ,consecutivamente sin resultado ,al- f lb Zamora l~li"guel. ,e~ súplica ,d~ p~rmuta de dos .cruces de
guno por falta de lICItadores. plata del Mento MIlItar con dIstmtlVo blanco y rOJo respee·
Dado en Palacio á diez y nueve de enero Cl.e mil tivam8nte~ por otras de primera clase y distintivo de la
ochocientos noventa y ocho. ' misma orden; y teniendo en cUt'ntall,ue obtuvo la primera
por real orden de 6 de febrero de 1895 y la segunda por la
de 19 de julio últimÓ (D. O. núm. 167), en recompensa ¡\
los serviciosque prestó en VArios heohos de armas en la pro'
viuci& de Bat8.ngas, desde el. 15 de diciembre de 1896 al 9 de
febrero siguiente', el Rey (q~ D.g,), Y en. su nombre la :Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acó'édlitr á la petioión
del recurrenM, con arreglo al art.30 del reglamento de la re-
ferida Orden.
: De real, orden lo digo á. V. E. pa-ra su oon.eeimient>J y
demás efectos. ,Díos guarde á V. 'ID. muchos años. Ma'
drid 18 de enero de 1898,.
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tintivo blanco'sale ()(mcedifrO~ p rlr hallal'se comprendido
é'n loe reales decretos de 9 de octubré dé 1880 Y 16 'de mayo
dé 1894, el Rey (q. D".g.), Yen fU nnmbre la Reina Regen-
ta del Reino, se ha dignaqo aOíltlder i\ la petIción dél reM.-
n'ente, con arreglo al arto 30 del reglamento .de la referidh.
Orden.
. De rE'ál orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás 6feotoa. Di06 gnarde á V. E. muohos llñOil. Me-·
d.ríd 18 de'enero dé 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del f'jército de las isIlis Filipinas.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y IlIn su nombre la Reina '
Regente deLRflino, ha tenido IÍ bien disponer que los ofi-
oiales del e,ierpo Auxiliar de Oficinas militares que figuran
en la sigui81:lte relación qUb da prindpio con D. Felipe Ro-
selló Vilhgarcia y termina con D. Anton.io GarCÍa ~lllán. pa-
sen á servir los. destinos que en Jüha relsciól: r:-l3 ks fleña~$.
De real orden lo digo tí V. E. -paraau OOtlO'Oimiento y
demás tf>:'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 di:! enero 1898. ;
GoRREA
Behor Ordenador de pagos de Guerra.
Sllfíores Capitanes generales de la primera, segl1nda, terce·
ra, cuarta, sexta, séptima y. oehva regiones y Jefe del
Depósito de Guerra.
:Relaci6n que se !!jta
,Ofieialés primeros
ti., ~i:Jllpe RoseÍló' vú I~garc ía, riel Gobierno 'Mmt~l' deCIir'
. . tagena, t\ la flu':Ji;spección rlel cuarto'Cue"rpl) de ejél'-
_ cito. .
t Joaquín de Celino y \Tivaf Vel~zqu"z, del G0bierno Mi.
litar de CastelJón de la P:an¡Í"v en fJomif.liól). "D 'la. ¡folla
~e Cuba, il la Subinspeccion d~l ~~xto Cuerpo de ejér-
cito, continuando en la expresada comisión,'.
Oficiales segundos
D. Tomás Ortega Casado', de l~ Subinspec~ión' del saxto
Cuerpo de ejército, al Gobierno lVlilitar de Navarra.
t Miguel MartiUf?Z Carro, de t:l:>te MinilOterio, al Depósito
. . d~ la Guerra. .
.) GUl11er¡:iudo C08,gayfl. Martinez, del GóbietJ1ó Militar·
, deCa~tellón 'de la Plana, en colili~ióD,cúbrándo sus ha·
. ~el'llS por el sobrante que tésulta por personal que tle-
n:~ desUno ,e'n la; Península y se éb.Ouélltraeu comisión
~Cuba, 111á 8ubinspecci?mdel Sbxto Cuerpóde ej~r.
, ~~to tln .el repetido concepto de en. comHlión y cobran-
...c ilfJ 6trshaJ:)~rés e~ 1¡¡ fottnü.,indicada. ,~l:e'rl1J.o ltéye'to aodrlgüez, fl.lloendido, (leIOül:l,"r~el--ge­
y \3il~etal del 6(rt~~?Cue-rpo d ti ejército, qneda en él mii3ino.
, ,~al!tre, AparIoIo del Carro,·ascendido, de e--s'te Mi-
". :pls\~u(),~l Gobierno Militar de Cartagena.
J) 1!lva' , tlficiales terceros ,
.' '. r11iM Ma.rtin·ezSantamaria, del Gobierno Militar deNá'V~rray en com.it!lión en esté Ministerio, á. la :Subins-
.::~~~ del sexto Cuerpo de ejé-rcito, continuando en
) p rf:-~sada comisión. -
a amo Gó M 'd~ ~'!~ .0:r.c!lón. de la Subinspección del segun- .
"5- rtoC~8~po .de Ejércfto, y en comisiÓn en este ~liniste­
J al Depósito. 'd\) la Guerra;, t'ámtlien en tloi1litdión,
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sin dejar de pertenecer ala 8ubinElpeeción dEll segundo
Cuerpo.
D. Gabriel Vargas Ollero,.de la Subinspección del segundo
. Cuerpo de ejército, yen comisión en este Ministerio,
á la Sl.<bil3pección del e.uarto Cuerpo de ejército, conti-'
nuando en la expresada comisión.
) Andrés Garea Gago, ascendido. de la Subinspecoión del
séptimo Ouerpo de ejército, al Gobierno Militar de
CasteÍlón dela Plana. .
) AntonIO Garcia Galán, ascendido, de la Subinspección
del segundo Cuerpo de ejército, queda en la misma.
, .
Madrid 18 de enero de 1898.
CORREA
Exorno: Sr: En vista de la instancia que cursó V:· E.
tí. este Minleterio tln 10 de novie¡;nbr,} .último, pl'omovida por
el éomandante de Inf..ntBria D. Eugenio Idoate y Aroauta, el
Rf.y(q. D. g.), yen su nombre la Rna Rt¡gente del Reino,
por resolución de 12 dsl Bctuál, ha tenido á bien .conceder
al r6currente la cruz de segunda clase de Maria Cristina
como mejora de ,recompensa, en lugar dela de seguhda clase
del Mérito MBitar con di~tintivo rojo, pensiQuada. que ob-
tuv:o por real orden de 26 de septiembre de 1896 (D. O. nú-
mero 2L7), ppr las operaciones en (Tierras NuevltS y Signa.
nea» desde el 19 al 27 de e~ero del mismo año.
De real orden lo digo á V.E. pl\ra su oonocimiento y
. demás efeotoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 di> enero de 1898.
MIGUEL CORREA
8'efíO); GenerM tln Jefe del fljército de la isla da Caba.
Excmo. Sr.: En viP3tá del escrito de V• .ID. de 2 de octu-
Día último, mí;Djf"i,tauJIJ h"bór ,-o:lc,,':"do al comandante
de Artillería D. Gonzalo Souza y Re~l, permut.a de S11 actual
émpleo, qué se le conCédió por rt;al orden de 2 de junio últi-
inó (D~ O. núm. 122), éh 'í.'ecompeusa a los servicios que
prestó en el ataque y toma de cTalh.'aYi }0.3 dlás 9, 10 y 12
de noviembre de 189'6, p"'r la cruz «'6 primera clase ·de la.
ord;;n de Maria Cr:fstina, el Rey {q. D. g.), yen su líombre
la Reina Regente del Reinp, ha tflnido á bien aprobar la
concasión de V. 'fiJ., con árre'glo al arto 5.° del reglamento da
re, ompeneas vigente.
De real orden ló digo i\ v.. In. pá;.a su conooimiento y
demá8 efectos. " Dios guarda' V. E.mu(fb:t3ll fl.ñoiil. Ma-
drid lada enero de 1$98.
MtGUEL" CoRJíEA .
Señor General..en Jefe del ejército de las islas FJ1ipinas•
••••
Exorno. Sr. ~ En '\i'istlt del ElsorHo dé V. E. dé '24 de no-o
'\i'iémbre tdtímo, pal'tio1pando hÍ1'&~'t c'oÍlóé¡Udó al oapita,n de
Artillería deeS'll ejército D. Manllll1 de la '\Téga Zayas, per-
müttt de St!., actual ~ro.pleo. qué obtuvo por real orden de 10
de dioiembre ptó~bno pasado (D. O. nUM. 27'9'), eri.recóm-
pansa 'lÍ los aer'\"ioio13 'pres~dos hMtá él 30 de junio d.e dicho
año, por la cruz de primera clase de 11\ orden d.é l\fi'i'lit. Cris-
tina, él ~,(q. D. g.), Y en su nomb:re la Reina Regente del
Reino, se ha servido,aprobar 1& i;lolíleasión de V. E., ,eónarre-
glo-al arto 5:¡¡ del reglamentqde recompensas. ",' ,', ".
. De real orden -lo digo ¡ V. ·É. p),r. 'su colióci~eñ.tO 1-
20, enero 1898-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1898.
MíGUEL CCntREA.
Señor General en Jefe del ejército de 'la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: E1l vista de la instancia'que cursó V. E. ti
este Ministerio en 13 de octubre último, prom.ovida'por el
priJ;ner teniente de la éscála de reserva de Iufanteríll. Don
Andrés Amores Temprano" el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino; por resolución de 1~ del
actual, se ha dignado conceder al recurrent'e la crúz de pri-
mera clase del Mérito MIlitar roja, pensionada, en vez del
empleo de segundo teniente que se le otorgó por real orden
de.31 de marzo último, en recompensa á los servicios que
prestó ,en el (Jombate da lascPifí.ás» el 4 de noviembre de
1896, puesto que dichp h~c~ó de armas ocurrió cuando el ..
interesado estaba" en'posesiótt'de au actual emplea de ·pri·
mer teniente. .
De re~l orden lo dig'O á V. E. para su conocimiento y de:-
más efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Madrid
17 de enero de 1898, .
, 1 " ColmEA.
. Sefl.or' Ca~iiá:ñ geÍleiá(d'VGasíma'1~1fieva"y·E.iíriem.aaufa:
Excmo. 61,'.: En v;ista:,deÍ esc:ritp de V. i. de 7 de O!ltu-
bre último, el Rey (q. D. g ), y ell,S\l nonibreJa Reina,Rl'J."
gente del Reino, 4l:.\,tenido á bien aprobar la conceBién hecha
~o~ V. E'. d~ ia cruz de ple,ta del Mérito Militar con distin-.
tiw rojo al sargento de Infantería D. Enrique Vaquero Juliá,
en vez deLempleo de sargento que se le concedió por rea.l
orden de 6 de noviembre último (D. O, núm. 251) por el.
hecho de armas de Bacalang (Batangas), e120 de agosto pró-
ximo paBado, por haber obtenido con an·tarioridad ehJitado
empleo.
De J;eal oJ.:den lo digo á V. E. par.asu conocimiento.y
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 18' dé enero dé 1898. '
MIGUEL CORREA
Señ~r'Capitt'lll ge';leral dEll. ej~r~.itp d!'l'i~s~!lJas rilipiqas.
SECCIÓN DE AE'J:ILUril'íA
. ~,
, .Excmo. S,r::.. Con;:. arreglo.. 4. lo que'; previene. la, real
orden de. 7 de noviembre de ~889,(C, L. núm .., 551".el .
Rej\.(q.);>.g...),y"en:!l.u nombre la Rei:t;la Regente de} Reino,
ha tenido á bien conferir el empleo de' capitán del Cuerpo
de Trél'i"at:~pftJili.ff~t6'ii,h!tite'D'!R\l.fJel' B~iiitez' y B't!niiez; que
presta sus servicios en ese distrito y se halla declarado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en su nU!=lVO empleo la
antigüedad ,de 17 diciembre de 1897, igual á la setialada por
realordén de lO de~aCtual (D. O. núm. 6),' al capitán de
I~!~~teria p'.~lejo ¡Moren,o ,OlmQ, que,ooupapuesto poste-
rior'al dJ aquéren la p.fom,oción de la Academia dG.Zamora.
De reai 'ordenlo digo' á' V. lt. para su oonoci~iento 'Y
demás .ctos. Dios guarde á V. :ro: :muchos años. Madrid
18 de· enero dé 1898. " /
MiGUEL,CE)BR1ll'A•
~eiforOapitán general.de laislade·CUba.'
S8M:\: Oxdenador de ·pagos·de Gtiel'J.'á.
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E:¡¡:OIDO. Sr.: A,ccediendo á lo solicitado por el "etarin&-
tip terQero;D~ Juan Engelmo y S/;~oedo, el Rey (q. D. g¡~;,l
en su nombre la Reina Regente del Reino, hatenidp á·bierIt1
res'olver se t}l;lone á dicho pr9fesor la gratificación q~ , lIla~ .
ca la TegJ~ S,a de la real ord",n de 23 de junio del año'p*,
:x:imo pasado, u.-.a vez que formaba parte de la batería del
5.° regimiento Montado que ha seguido &i curso de instruc-
ción de la Escuela Central de Tiro de Artillería en el campa.
, mento de Carabanchel, siendo dicha gratifiooción con callgO
al plan de laboresdel,.material de Artillería. conforme ex-
presa la'oítádareal orden.
De latdJ'S:M: ló digo á V. .11. pani'sú cOilooiinientó y
demás efectoS'. Dios guarde á V. E; muchos años. Mi-
drid 18 de enero de 1898.
, CoR.REA
Señor 'Capitán genéral de 'Castilla b N'neva y Extramadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....... ,
S!trCIÓNDE" ADuiNIS~:RAOIÓNmI~A:R
EXcmo. ~r.: En vista del ei\Crito que V. E. dirigió 'ásllte
Ministério en 6 de diciembre último; cursando instaneia del
escribien'te guardaalmacén del Hospital militar del Peñón
de Vélez de la Gomera D. Enrique Leompart ~ésar. en llúpli'
c~fde'que'se le de,clare derecho á' asistencia ~éUica gratui-
ta pore1 cuéipb d~ 'Sanidad Militar, en harmoo:íÍacon lo que
preceptúa la real ord:>n de 9 de enero dé 1880 (C. L. n'úme·
ro 6), en consideración á hltllarse prestando sus 'servicios en
estableoimiento militar y'nó'.existir'Em' la plaza ~ás :médioos
que los del citado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servida acceder á. la
soliéitud'd'el recltrrehte, 'declarándÓle comphmdido en la oÍ:
titaa: real orden, iliacien'do extensiva esta disposición tí los
demál:! empleados de las plazas de Africa que se hallen en
iguales condiciones'que- a,quéL. '. .
.De real" ord'eh 10 digo á"V. ID:'para"sÓcilnocimiento y
aemas' eféctos: Dios guarde á "V'. E: muchos' años. Ma·
drid 18 de'enennfe '1S98.· ' .
CORREA
Sefior Ooinauifan'tegeu'eíál de Melilla;
... --
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió j
este Ministerio en 29 de nnvjembre último, solicitando IIpro'
baci6n de la medida ad~ptada por el Gob·erJ:!.ad~r·militar de
ia pláza de Cádiz, para la desinfección, por el hospital mili,
tar de lit misma, de las bóv-gdas de 'Santiago, con objeto de
ponerlas en condiciones de ser utilizadas sin ri~sgo alguno,
por haber servido4e alojami~ntoá d~po:rt!;tdo~c~b.anoB, en-
tre los .cuale.l1 se declarllro'n 'alguno¡;¡ casos \le viruelas, el J!.eY
(g.p~g); y. en s,u nombre:~~ R.~ina Regente ,del ReinO, se
ha servido ~probar la mencionada. detl'lrm,inación, y di!lpq-
ner que el gasto que origine, se satisfaga por el e:x:preslld~
Hospital militar de Oádiz. con cargo al cap. 7:°, arto 4,Dd8
vigente presupuésto. ...
De~eatl orden lo ,digo á, V. E. para su conocimie~'
efectol'liJonsiguientes. Dios guard1l á V. E. muchos" llnof•
Madrid 18 de enero de 1898.
CORREA'
saffur'Oapitáh gener~~deS6villayGra~Rd'á....
Señor· Ordenador de pagos de Guerra.
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EXCIílo. Sr.: JIU Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Rei-
n:- Regente del Reino, de 'conformidad con lo expuesto por
e Consejo Supremo de GUE'l'l'a y Marina en 5 del corriente
:e8, ha tenido ti bi8n-c~ll;lCeder á .D.fIo María P.astora ronseca,
d uda. ~el capitán movilizado,de la guerrilla local del ,Zuza!,
e eea lala, D. Pedro Podio Bonaéhe, muerto en acción de
::a, lapenl!liónanuaLde 1.277U50 peset'llB,·á que tiene' de-
lli6 o Con arr0glo,a¡la-leyde 8 .de juU'l de 1-860; la ol1al peno
Un.n se abonará:ála interesada en las cajas ·4e.e88 A.ntilla,
anmento.algtUlO:de mo~eda, desde el 17de·llieiembre-lle'
~ ~ Ministerio de Defensa
••••
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Preeidente del CoIisejo Supremo de Guerra y Dlar~na.
. ••- .". .-,- 1 . .... • •• ,....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J Y. en BU ~0IX?-bre la Rei-
:na Regéni'e del Reiüh,' de cóQformidad Qon ió ~ij>úeeto' por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina ton 4 del ooriiente
mes, ha tenido á bien disponer que la p,~sión ~llaI de
1.725 pesetas' que, con arreglo á la ley' de ·;25d~. junio de
1864, fué concedida por.reai orden de 3 de octubre de 1891
(D. O. núm. 216) á D.fIo Antonia Rodríguez y Sálichllz, en: oon·
cepto deviuda del subintendente militar 'D. José Pradas Lla-
nas, y q:ne en la actualidad.sa halla V8¡oante por f...ll~ciiniento
de la citada n.a Antonia Rodriguez, sea transmitida,.& s.o hijo
y del causante D."Ricardo Pradas Rodríguez. á quien corres·
ponde oomo comprendido en el arto 62 de dicha ley.. pues-
to que ee halla incapaoitado~ la oti,,1.pensións6 abonlrá. al
interesa~o, en la Pagaduria de la Junta de Clases P8.l>ivas,
desde el 12 4e mayo de. 1897, siguiente dla al :deJ:--..wi~i­
miento de su referida'ma'dre';lntelin subsi~t.ahl¡¡cap,.,eidad.
-ne r~arordeJi '10 digo-á':V. E~ para 'aa~i'ent6-'y .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la ¡sl.a'de.Cuba.
;' f
~ñ.ore Presidente .d~l Ctlnsejo SapreJno de Guerra' y Marina.
1896, ~iguienie día al del fallecimiento d~l causante, é ínte-
rin COnl!erV8 au actual eatado; habiendo reauelto al propio
tiempo S. M., que en naqa influye para este señalamiento
la cruz·de ,Maria Cristina que poseía el referido causante.
pupsto que la obtuvo. siendo teniente y osdué6 al ascen<Jer á
capitán la pensión anexa á la misma.
De rllal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
m4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de ~nero de 1898. ¡'.
Excmó•.br.: El Rey (q. D. g.), yen su l10mbre la Reina
Regente del Reino, de cotlformidad con .lo expuesto'por ,el
Consejo.Supremo de Guena y Marina en5.del corriente
. mes, ha tenido á bien conceder á. D.fIo Jerónima..Andrada.Na-
varro. en partiCIpación con sus entanados D.TraDciseo y
Don Fernando Díaz.Besads, como comprendidos en la ley de
15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), en cOhCepto ·de viuda
• de las segundas n.upcias y huérfanos, respectivamente. del
~egundo teniente de Infan,teria p. Franoisco Diaz Hidalgo•
la pensión anualde 638'75 p'esetas, que señala la tarifa nú-
mero 2 de la ley de 8 de julio de .1860 á familias de segun-
dos tenientes; la cual pensión se satisIará por la Delegación
de Hacienda dé la provincia de Cádiz. desde' el 14:-de sep-
tiembre.de 1896, siguiente día al del fall~chñient(J"del OIlU-
sante, en la forma que lleexpresa; la· mitad á la viuda
mientras con'serve eu actual estado, y la otra mitad por pal'o
tes iguales entre los citados huérfanos, haciéndosJles el abo-
no hasta ell.O de octubre del 1912·y 29 de marzo de 1914
en'que'respectivamente cumplirán los 24 años de edad.
~1 aMes no b-btienen empl-eo' oQn sueldo'del Estado/provin.
cia ó'munieipio, y debiendo ambos percibir sus haberes por
mano de la persona que acredite ser su tutor legal. .
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; m; muchos a'fios. Ma-






SECCIÓN DE roS'l'ICIA 1 PEBECROS P4SIVQS
.CORR~
Sefior Oapitán general de Sevilla y Graáada. ~ .
~efior Ordenador de pagos'de' Guerra•...
Sedor Capitén gene;é.l de ~ragón: _
S4fior Presidente dpl Consejo Supr~mo de Guerra y Marina.
. Excmo~ Sr.: .En vista del esorito'Iue V.:E. :di~igió á
~e Ministerio en 13 dedieiem.bre último, dando cuenta de'
.háber dispullsto el abono a la famili.a.del soldado proceden.
te .d~l ejército de la isla de (Juba, JUllD ·EspantaleóD·Ruiz, de
los;gastos de enterramiento de éste, 'como comprendido flD
la _real orden de 4 de junio ,del año. próximo J?~sado{C. L. núm. 147), enatención á que la enfermeaad que le
ocasionó la muerte fué adquirida á .c.onsecuencia·de penali.
dadlls de la actual campaña;· y no 'obstante haber ocurrido
su falleoimiento dlas después de ordenada su,baja;como
inútil, en el Ejército, el Rey (q. D.. g.), yen ·su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar lo·dispuesto
por V. E. y ordenar que los citados gastos de enterramie~·
to sean satisfechos en la forma 'que previene la ·menciona.
da real orden de .4 de junio,.que se aplioará ill caso de que
1!l8 trata.
De real orden· lo digo, á V.~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lil. muchos afios.
Madrid 18 de enero de 1898. '
Excmo. Sr.: Eri vistá de la instán,cia promovida por.
po~a .lIercedes Gallut y Lisa, viuda de las segundas nupcias
~e~ Comandante de Infanteria D. Federico Dur~Il~~ceta, en
.... !U nombre y en el de su hijo y entenados, en súpliéa de_me·
jora de la pensión que disfruta, fUtl<\ándose en que su cita-
do esposo falleció de enfermedad adquirida en campaña, el
~ey(q. P. g.), Y. en,~ur:p.orobfe.la Reina.R~g~nte.d.el Reino,
conformándose cpn lo expue¡¡to por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 de diciembre último, se ha servido
desestimar El recurso, pues aun cUlindo se justificase que el
caUsante había muerto tí conseeuenóia de' enfermedad ad·
quirida en campaña, no podría mejorarl!e la pensión canee-
~da, pues se opone á 611o Id' mandado en ieales-órdenes de
29 de enero y 14 de febrero de 1880; tampoco tiene dereoho
l. interesada á la bonificación que pretende; pues eu m~\li·
dQ.no completó los 6 años de residencia en Ultramar con
. anterioridad al 1.o de julio de. 1888, según previene l~ ley·
de 21 de abril de 1892.
.'De real orden lo digo á V• .E. para eu oonocimiento y'
dI~ás e!ectoe. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1898.
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E~mfl. fk: En viJ.ta de la inBtapcia proroÓvida pl'If
Cfri.c!l, qQD\I;~l() Ihrtiu. m8dre ae Manuel Martín GOnJalo,
solil~ih) qUIiÍ fuá dlill íjérpito de Cuba, en soHoi~ud de pelb
sj6fH y (lll.l'ftci~lldlllll> illter~llda de derecho á· dioho bendí
~il) segJ\n lQ.ltlgislatli6n vigente, puesto que¡··en la actualidad
'¡;¡e baJllll'lll.Bl\df.\ CQl\ pBr~ona que no e~ al padre deL ca·ui!W
te, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ~
BeinQ, da COllf-ormidarl opn. lo expues~o por el Consejo Su-
premo de Gual'l'8 y: Marina en 7 del corriente mes; s·e ha _.
vido de.sestimar la referida instanGia.
De 'AAlofclen lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guar4~ á V. E. D:).ucho~ añQs•.~
drid 18 de enero de 1898.
Excúo. ,Sr.: En ~iata de l~ instancia promovida 'por
lIandela Gamé.ro Rubio, madre de CeSáreo S~nchell, Boldado
que fué del ejércitq de Cuba, en .solicitud de pensión; y no
hal1áudose la illtt.res~da comprendida en ninguna de las
.dispr.sici()nes vigl1uteil, puesto que se halla en la aotuali·
dad oaBada con persona que no ea el padre del·éausante, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina €U 7 eL: üorriente mes, se 4an servido del!-
estimar el reourBO. . .
De real orQen lu dig~ á. V.· Ill. para BU conooimiento y
.demás efectos. Dios gu&rde· á V. E. muchos: años. Ma~
ddd 18 de ejlero de 1898.
ComullA
Spfiol' OapiMn general de Castilla la Nueva y ~Jl:tremadural
Señor Prestdenttl del Cons~joSb:pre~o ~e Guerra jo lIari!}a.
ExcUl.o. St.:, .8Ii R(jY. (q. D. g,), Y en su nombre la~'
11a RtgeuL6 .iCll Rdup, cunformándose oon lo Bxpueato ~
tll Cóúsejo Su)}remv Jtl Guerra y Marina en 7.del actual; ~
teilidu .. lJiep oQ1.<Gi:ldex á Jos6 SagasU Fernáridez Jloilgoeh~
l'psidt:lJte t1n'~:iC\iin~, Ayuutllmiflllt') de Sa.n MiIltill, pto;tili
~i-¡¡d~ .A.1~y~, pll.dIÍlI dtl Maeariu 8a.gaBti Gastam.i.nzá, "'O~
~§fljliúA .~1 !'9tmlPi¡,~O ~e 1891; cmu d(stiuoq en ill'ba~,
CoRREA.
S"flor Cipitán ganer'!l de Castilla la Nueva y Extromaclara.
!:3l:lñ¡¡I' .PIdaid~Qte del Con~jo Supremo do Guerra. y Mari na.
CoRREA
Secor Capitán genéral ..te Castilb la Nueva y E:dremadura.,
!'leñor Pre~jdente dAl flons·e1o Sílpl'emo de Guerra· y lI_riJlI.
Excmo~ Sr;: E!t vista de la. instanoia promovidajl(¡r
'Martina Diu Pérez, madre d\il Luis Martin Dies, soldado ~.
fué del ejército de Cuba, en solicitud de penBiólJ 1 y no hallM;.
doa.e la interflsa.da. cómprendida en ninguna de las displ'Jl!i¡
ciones vigentes sobre el particular, puesto que el .causan._
falleoió de enfermedad común el año 1893, el Rey (q. D. g,',
Yen su noi:nbre la Reina Regente del R@ind; de conformi-
dad \.\vn lo expuesto J?or el CO.lsejo 8ripramo de Guerra y
. Marina en 7 del corriente mes, se ha ·servido desestimar 1&
referida in8tl.l.ncia.
De real ordlílll'lo ~igo á. V. ~. para su Clonccimiento J
demé.s efectos. Dios guardtl á V. E. muchos años. . .Ma-
dri~ 18 lit! tlnero de 1898.
Seíj.or Capitán general de Valencia~
SefJor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, • 4 .r .' ~
~~~NAM~.g¡;~e.r~ ~~ $~~rGf~qad~..
~~~W;l~ g.P~I4!19 ~p~~., .~';;tle~~ 1 iJar~a.
demis efectos. Dioa guarde á V! :ID. mucholilliñoa. Mad:dd
18 de enero de l898.
SpÍ'íor Capitán gemil'al de Sevilla y Crllnada.
. , ,. "
Señor' PreF.'ldente del Consejo Supremo de Guerra' y _Brina.
. E~m9. t3,r.: ~ Vj,stllo !le}a iQ~tªn..~ia l'rQ~PYbl3 por
J\la.r~a q,b~'~ CJl~I!c;~ allrrijM, mJ!.~r!' dt3'JQf5é 3ig~e~~~ SQ~­
d!J.~Q .qJMl f~é ilEll !,!j~J'o!to Jle Gq.Pª! 1m 'floHl)itlld dEl· pepsión
, por f!11~9itpi~p.tgde s~ ~ijo !\ p"o~!3l'laq~J1Qil} Ill'll YPIÍli'to ~p
~qqeU~ is)* en. l~B~; y $eni~"flq tlr:l gUf.ll1tl! .qpe l~ ler ae 15 ae
j~lip·llt'-U!~a ~lJp. ~Ql~ gQnQ~M ptlJUlÍ?~ á lªfl JIHQilillo5 ile ¡{Ji
f~U~QOo§4~ h r~ftH'jqa.. !lpf~rmeq~~ 4qHtpt~ la actu~1 os.tQ
paña, el R@y' (q. :p. g.), y f,'!·11 su l.olUb·~ l~ R¡ iQl,l I.tl'geuta.
4!,!1 ~\'ljno, C9t1~or~áú.(lp~lil (lQlllq fjx¡)qe~to .por el Consejo
~\lpr{ll}l~ !le "fl'ql;J).'lll y ~athu\ ~ll 7 d131 C1rrlenta r:ne'3 1 ¡;¡e. ba.
selyid,ó ª~~e~t!!1i~~ !'!l.rc¡gQrIi!9:' .•
~ . pe, n~ij.l 9r~ '1o, il.i,liW á \7, 'rt. parl4 ~ll Qsmooj miento,
~Exp~!'l~~~tQ§. mg~ ~w.rql:l 4 y. ll1 mu,r1:p~ MÍ">j'. )fA •
.~ ,íª ,'~. ~IJ.~+o de 1'8aS. /
1;, ,,:,,- -
, Excmo. Sr.: En vis'ta lle la instanoia, promovida por·
José Ol~ra Vi19plana, padr~ de Bautist!l,· solda(lo qu~ fué 4el
ejército de Cuba, en sc·lidtud ile p~nsión, por haber falll9oldo
BU hijo á :copsecuf\ncia d~l VQp:1ÜO en aqU(il!p, iflla el 9 dI¡!
aeptiembre de 1877, y tl;lnieQilo en cp'(3nt~ que la ley d,lil 15
de ju1io de 1896 ta:q, 86.10 CQpced~ pensión á 1$l8 f!l.tqiliae de
.osf~llecidos4i3Q.queHa ~Af, rp:¡.edªd duraJltlill1l 8¡JtUf\1 carq-
paÍia, til Rey (q. 1). g.), J (jfl, fijU p,ombrll la ~eiQa ~eg~nt!il
del.Reino, OQ~lf9rmá-lllJ.ofl~ Q~~ Jo e:ll:puasto por el OonSl'ljo
SUPflmill 'd~ Guetrg. y Pf{1¡,rilla, lU 5" 1l~J. oorriflpte mafl, se ha
l<llrvido dea.esti:r;naT Ili reéUF~O. . . .
De real orden lo digo a V. E. P!l!r~ lIn p¡.;,n\Jdlllillnto y
demá9 efectos. Dios guarde a V. E. muchos auos. Mil.,
drid 18 de enero de 1898.
'... ,-,
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Gauein con fecha. 12 de julio de 1896, por Antonio González
. SalftS y c.onsorte, padres de Alf·:nso GonzHez Noya, Boldado
qua fué del ejército de Cublt; en floJicitud de pensión; y no
,hallandose los interesados cUllilJitmdidos en el últÍmo párra·
fo del art. 15 de la ley de Enjniciamiento Civil para. S!!l dee
clara'dos padres, condicióu fxigida por las leyes de 8 de julio
de 1860 y 15 d.e julio de 1896 P·Ul¡. obtener JI\ pensión BoHoi·
tadlL~ el Bey (q. D. g.), Y tlU su nOlllbre la Reina Regéut~
elel ,&lino, decoDfol'mid~d con lo expue!lto porr el (Jon~eio
811prem,o de Guerra y Marin~ en 5 del corriente mes, se'ha '
servi.do desestimár la reff'rida in8ta.nai~. .
·De real orden lo digo!\ V. E. para su conooim~ento J
dem413 efectol\!. Dips guarde á V.:H:. muchos afios. Madtid
18 d~ enero de 1898.
Co~EA.
. fileñor Capitá~ general d~ Casti\~ala Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, ,
© Ministerio 'de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. :ID.
dirigió á este Ministerio en 3 del actual, dando ~uenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca d,e la instancia pro·
movida por D.a Narclsa Raigan, viuda'dél capitán' de Infan-
tería D. Ricardo Garchitorens, fallecido de enférmedad s.d·
qniridá en Filipinas, en súplica' de que se conneda fngreso
en el Colegio de Guadalajara á sús hijos fr. Vicente y D.aMa':'
da, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiná Regente d81
Reino, ha tenido á bien oonceder derecho tí. ingreso en' el ci-
tado Colegio á los expresados huérfanos, de'iosottales,podr4
ser llado el mayór cuaudo poi turno ordinario le ·correspon· .
dIO, Y su ocasión de vacante, por tener cumplidá. la edad re-
glamentaria, y se efectuará lo propio con la niña éuando lle-
gue á cumplirla. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conol;)imiento y
demás efectos. Dios guarde á ,V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de enero de 1898. •
MIGUEL CORREA
Seño~Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfilnos de la Guerra. .
ha servido desestimar la. referida instat;lcia,'PQl D,O'COlUprQ'
barBe el derecho á lo que la interesada solicita. ,
De real orden lo digo á V. E. 'p~ra su conocilUiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde' á V. E. lU.tl9l,lQS ""ñOS.:
Madrid 18 de enero de 1898. '
.,' MIGUEL CORREA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja dé:
Inútiles y Huérfanos de llA Guerra.
"
.'11
E~emo·. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E. dirh
gió á este Ministerio enS del actual, dando ouep,ta delacnerdó
tomado por ese Consejo acerca de la instanoia pJ;ómnvida por .
D. a Dolores Romero,yiuQ.a del capitán de Iufanteda D. Fran"
~isco Villegas, qU(l falleció en Matanzas (Cuba) de ·énfe~me.
dad adquirid !lo en campañit, en súplica de que ea. llPP,.Qeda ip.·,
gresq en el Qolegio de Gu~dªlltj!lr{l á IiIUS hijQ.f3 p. ",rturo y
D. Manuel. el Rey (q. n; g.), y en su nombreltlo ~tlifl~ ~!il'.
gente del Reino, ha tenido ~ bien c(mce~erqtirelfho pfef~rc=Jn.
te á ingreso en el citado Colegio á los e:¡:preaados 'huérfauo,fl,
de los cuales podrá ser ll~P1f!.(Jo desde luego á ingr~~o, 'A
ocasióp, !le vaéante, el m.,ayor, que ti~ne cumplid~ll;\edfloq r{;l~
glamenta~ia, y se efectuará lo propio cap. el menof cuandq
llegue á cumplirla. .
J?e real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mqchosañoa,.
Madrid 18 de enero de 1898. ..
MIGUE¡; CORREA
Señor Presidentedel Consejo eJD Administractón de la Caja de




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
San Rumán, ayuntamiento de San Millan,con facha 29 de
dic¡embre próximo pasado por ,Narci!ó Gou>;ález Gal, en so·
licitud de pensión por haber muerto' enacció~ de guerra en
Filipina,s su h~rmano Zacarias, cabo que'fué dal batallón
Disciplinario; y no hallándose el interesado comprendido en
ninguna de las disposiciones vigentes scbre el particular, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Re¡¡;ente del Reino,
se h(l sexvido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooiqliento y
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos l:\ños.' Ma· .
ddd 18 de enero de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán gauoral de Burgos, Navarra y Vascongadas.,
.expe¡;Jioion!lori9 !lel re~imiento ~nfan~ria de Galioia, la pen-
sión de 50 céntitllos de peset,a diarios, á qU~ tiene. de¡:echo
como oomprendido'en el real decreto deA: d~a~ostode 1895(O: O. núm. 172); la cual pellsión se abonaa al interesado,
deáde ellO de dicho mes y año, hasta el 28 de julio de 1897
fecha en que cumplió otro ¡Je sus hijos los 17 años de edad
y por el regimie:tlto Infantería Reserva de Vitoria núm. 75;
todo conforme con lo dispuest() en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de Burgos, Navarta y Vascongadas.
Sefíores Pre!!iliente del G~ejoSupremo de Guerra y Marli;ta
é Inspector de la 9111a general de, Ultramar.
SECCIÓoN DE INSTRUCCION ~ RECLUTÁ'MIENTO
Excmo. Sr.: En 'Vista de 1" instllt1cia promovida .por el
segundo tt'lniente de ,Infantería de la esoala de reserva Don
Felix IqUino Parra, con destino en el cuadro eventual del
ejército de Fllipinas y actualmente oon licencia por herido
en la tercera regi6n" en s.úplica de autorizaci(m para presen-
tarse á examen dé ingreso-en la 'próxima convocatoria de lá
~cademiade Infantería, el Res (q. D·. g.), yen su nombre
la Reins Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del int'ere~ado, el que deberá ~eproducirla cuando
la convocatoria se publique. . ." .
De real orden lo digo á V. E. para sucollocimi<6nto'y:e~ás efectos~ DioEi guarde á V. ,:ID. muchos años. - Ma-
rld. 18 de enero de 1898. . .•
Señor Oapitán general de Valencia.
Señore~ Capitán general de las' 'islas F"ilipinas y Dir~ctor de







d' .E~cmo. Sr.: En vista de la col:municaci'ón que V. E.
lrIg1Ó á este Ministerio en 5 del actual, dando cuenta del
Muerdo toro d . . ' .
m'd a o por ese ConseJo, /j.cerca de la. mstanCIa pro-
DO\'lJa por n.
a Mal'iaMoya, viuda del comandante retirado
~!J,°:l ;sé ~onzález, ens~plica de q?e se ccncedaingreso
(q.. Ql~~l\.1 d~ GQ..ll.dall:l~ar~3SU hIJO D. :Rafael,. el· ~e'y
, p ~.),y ~n ~H\lttqbr~ lt\ Aeipl~g~!t~ Q.~JJtfJin9, sj3,
',"~ .•,' .'.,. .' ,.. .~ t .. .._'. x • ,'. • ..
@'Ministerio de Defensa
ExcJ?io. Sr.: En vista del/]¡ comunicación Q'1le V. E. diri-
gió á este Ministerio en 3del actual, dg,ndo cuepta ll~l,acutlrdQ
tomado por ese Consejo acerca dé la instancia prom'ovida poi
D.a Juana Pimentel, ViU~8 del, primer teniente de In.f~n'tflría;.
D. F,rl,\ncisoo Molero,.fallecido de re~ultalil de heridas que re-
cibió. en acción de guerra en Filipinas, en súplica de que 'se
ooncedaingreso en el Colegio pe Guad$lájara á sus hijos
D, Marcelino ~ D. 4udrés, ~l ~ey (q.D. ~.), Y. w¡¡. l.'lu n!l.ln,bie
laR.~~:t;l,1¡l J;te~~~,~ ª~ ~~mo, f.a ~~j<\q á ~,!} ~.Q"~:'*~;
. .
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cho preferente ájngres~ e~ el' cÚado Colegio. á los ~~preaa·l promoTida ~or el m~eatro '~rmero de segu~~~ ~laseD. Adol· ~.
(los tt~érfanos, los cuales podrán ser llamados desde luego á fo Torréns Jorges, en slÍptica de mayor antlguedad en su cIa· .
il;1gr.ElBo, ~n ocasión de vilc,ante, por hah~r.C\l~plidola edl,ld se, y diferenci~de'sueldo, por haber servido antes, que en .
reglamentaria.· " ,. . el Ejército en buques de guerra, el Rey (q. D. g.), Yenau .'.
De ~e!ll orde~ lo ,?igo ",á V.E. para su conocimionto y nr mhre la Reina Regente del Reino, de.acuerdtcio~ lo in·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma· I formado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido Íl.
drid 18 de eneró de 1898. ", . ~ bien acceder á lo solicitádo por el recurrente, concediéndo·
~. • ' MIGUEL CORRE. 1~e el abano del tiempo q~e..sírvi~ eu QuquesAe guerra, para
S fior P · 'd t dI G . d Ad .. t " ..J 1 G 1;> lOS efectos de mayor antIgu-edad en su empleo, y derecho á9 reSl en.e e onleJo e ID.11)l8 rlelon lile a aJa. ele .'.
. 1_ . til ' B é " d 1 G . . ',. las dIferenCIas de sueldo que le correspondan.
uU e8 y n rlanos e a nerra. . V .' .
.' De real orden lo digo á . E. para su conOCImIento y
.. • efectos consiguientes. ,Dios guarde á. V. E. muohos afios.
Madrid 18 de e~ero de 1898.
$xcmo.S~.: El Rey (q.l). g.},.y .en.su nombre la!Rein,a
~ge.nt~ del ~e~no, s.e,h,a,f'!~~vidopisP9~er que la real orden
frJqh~ 24 de j~pio ~e 1~95 (D. Q.núm. 141)" PQr la que Ele
promQYip!'ll ~wp~eo qe J!egpndo~eni.ent13 de InflUlteriá a
p. Juli~ Hidalgo ~artiD.ez,se !:lii~end~ ,r,eotificad\\en el
lilentido de que su v:erd~det:oJl,omQre' <es oomo quetl,a expre~
~ado, y no Fabián como a~ ~onsign9 en dioha disposioión.
,De real ~r~~n 19 digo.á Y. :flJ. par,a su -90nooimieI!-to y'
~fectos oonsIgU1~ntes. DIOS guarde 1Í V. E. muchos años.
Ma~rid 18 de enero de 1898'.
MIGUEL ·CORREA
~~f1or ~~p,~tán g.ffll~rallie ~s iálasFilipinas. .-
Oircular. .Excmo. $r.: . Con objeto de evitar gastos al
EÉ!tado yperjuioio á. los reclutas comprendldo~ en .la, fX..
cepoión del 00.130 décimo del.art. 87 de la ¡igente ley de re-
clutamiento, que no han podido justificar la existenoia en
fila.s de sus hermanos, por el es~ado anormal de los cuerpos
< iklsídehtes en las fslas dé Duba' y Filipinas; y.la·dificultad enlas comunioaciones, el Rey (q: D. g.);'y en su n'ombre la Rei.
na Rég~n:té del Reino. ha tenido á blen,disponer lo siguiente:
"1 :~ •A"los réclulas anteriormente expres~dos se les d·eé·
tiIiará, por los OapitánéB generales de los distritos respeoti-
1'6'$; á18S cuerpósdé guarnición en ellos, previa justificación
de süsituacióri, cómo' oomprendidos en la regla 10.1\ del
8ft'. "S7'de fa ley. ' . . " .:t ' ., -
'2.0 Con 'el fin de que las Comisiones mixtas puedan
8¡iílrtar Ides expedientes los documentofl que previene la
u,Y'j1"Yealea Ól'denes pós'teriores, durante el plazo de tres me·
ses bont'aáos'd.esde' lápublióación 'dl'l'esta circular, y que ios
ítéólrltas á qhienes corresponda' el' gooe de 'la excepCión n'o
sufran perjuioios por faltas no imputables á los :triismos, se'
les éoncedi;irálí'trea m~sesde 'licénoia" temporal sin goce de
nabar y pan. facilitándoles pasaje "por ouenta del Estado y
los sooorrQs'Q.].le yreviene el art.19 del reglamento' de con-
tabilidád.~·· ".'" . .' .
3.° Ti'aJ:)Bcurrido dicho plazo Hin justificarse la excep-
ción, se incorporarán á filas y permanece! án en ,eUaahasta
.que presenten la oertificaoión de existencia Ó del embarco
de sus hermanos.
Da real orden lo digo á V. E. para BU oOll;ooimiento y
efectos cO'ÍUligÜientés: 'Di9S guard'éAá V. E. muchos afi9.s.
Aíad1'td 17'deenero de 1898.,·j. .'
.;. .••• ~ .<'. ,.;. ~ COlUUilA
CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Ric~.
señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.:. En vista de una instanoia promovida por
el tlgente reolutador Juan Lagunas González, vecino de Za·
ragoza, calle del Cinco de Marzo, .nlÍm. 2, en sliplioa de
que se le practique la liquidación de 101!! socorros que han
percibido los voluntarios que como tal agente ha presenta·
do en los 'Depósitos de Madrid y Barcelona para Cuba y Fi·
lipinas, y se le devuelva el importe de los quena hubieren
devengado antes de embarcar, con oargo al'deposIto que de·.
termina la real orden de 13 de enero.de 1896 (D. O: nlÍme·
ro 9), el Rey (q. D. g.), yen llU nombre la Reina R~gEmtedel
Reino, ~e ba servido desestimar la petición del recurrente¡
en atención a que ))i en la real orden citada ni en ninguna
otra se haoe referencia ala devoluoión que el interesado soli-
oita.
De real orden 10 digo· á·V. E. para su conocimiento y
efeotos cODsiguientes. Dios guarde á V. E..muobós añOB.
Madrid 18 q,e .e~~ro ~e 18,98. .
'CQ,RREA
Señor Capitán-general dé Aragón.
. . ,
Señor Insp~ctor ~e l~ Caj~~~alde Ult~~~~r.
.Excmo. Sr:: lel R~ (g. D.g.); Y~p. ~~. nowp~e I~ Rei·
na ltegente c\el Rtjiqo, ha t~n.id.:o(J. .P.!!l~tª-e1jtt~flr -!Í ese dij¡·
trito,ep l~~oon~icion~sde.~.~.El~l pr~w.:tq~ ,l.~,{le,abril ~&
1895 (C. L.}~IÍ~. ~~J, ~l oqroQ~I !le,Ill;~f\te:r.ía~. F:t:allci~~P
Pozo Gamaeho y capitán de la pro,pia~rp18,:O.~duardoTap~a
Téllez, que sirv~p. Ellil:a Zona de MlIdrid núm. 58 yagre'
gad.o á la acaqemi!ll).e Infanterít1 J;Et!l:pec,tiyam,~~e,¡noQrpO·
rá~ose a'l citado d~atrito dentro d~l'pl,a.zo pt:evenidci.
De r!l1.',l orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1898. . . " ".
.', . CORREA '
•
Safior Capitán general de la isla de Puerto Ric~;'
Seliores CapÚanE>s generales de la primera, segunda, sex~8 y .
ootava regiones. Inspeotor de la Caja general de Ultramar
y Ord.:enadOt" de pagos de Guerra. .' '. '
•Sefior.... ,.
.'. .. ,'., • 'l~' ~,,-.. , , ., Exomo. Sr.: El ~ey (q ...~~ ~:). y én su no~bre l~ Re~'
: SEOCI~N .D~ 'O'L'l':a~AR 1na Regente ~el Reino, ha tenido á biep 'd'spoqer que el CO-
, " .~X?~,~. S.r.-: ~~is~~ ~e~ es~rifío q~~ y. :ro. ,1irigí~ .á ~andante de ~nf~nteríaU. Fra.ncisco Arrando Gntando,. deB"
_té MlDlBte~IOen 2'2 de Jullo últImo, cursando' lnSblnCl3 tlll~do á ese dIstrIto ~omo:ayudante de campo d'elllen~~
, ©Mlms eno e Defensa
general p. AndJ:és Gon~ález Muñoz; oontinúe en el mismo
á las órdenes de V. E., ft. fin de que lo emplee ~en la forme,
que creea más conveniente al servicio. . ,\
Dll real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á Y. 'm. muchos años~ Ma.
drid 18 de enero de 1898.
CoRREA.
estíor Capitán general dela isla de Pl1ertQ RieQ.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Rt-ino, se ha servido destinar en comisión
del servicio á ese distrito, al oficiall.o del Cuerpo Auxiliar
. de Oficinas Militares D. Fabián Flórez del PQZO, el cual se
encuentra actualmente con destino en la ~épitm!i región.
De reá1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 18 'de enero de 1898. '
..
Señor CapHán general de la isla. de Puerto RieQ.
Sei}.oresCapitanes gener~les de la segunda, sexta, séptiJi'l'l. y
octava regiQnes, Inspect'or de la Caja general de Uitr~mar
y Ordenador de pagos de Guorra..
CoRREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Gra,na~a.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su n9mbre la Rei-
na Regerlté del Reino, ha tenido á bien destinar ~ncomisión.
del servioio á 'eS5 distrito, al escribiente de _l,a ~lj.lsedel
Cuerpo Auxilia!' de Oficinas Militares D.-TQmás CaballerQ
Cabezas, el cual se encuentra.actualmente con destino en el
Yicariato gene,al Castren¡,e •
. De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimiento y
den1'ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos a,ños. Ma·
drid 18 de enero de 1898.
.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. É. dirigió á
este Ministerio en 14 d~ noviembre último, dando cuenta de
haber concedido regreso á la Península al capitán de Infan- ,
teria D. NivardQ Sostrada Gómez, el Rey (q. D. g".),y en BU
nombre la Reina Regente d~l Reino, ha tenido á bien apro-
bar la deterininación de V. ID.; siendo, por 10 tanto, elinte~
resado Mjs en ese distrito y aÍta en lp. Península, con arre"
glo 8. la real orden de 25 tle mayo de 1897 (D.O. núm. 115).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. 1IrIadrid
19 de enero de 1898. ,l.
, , -
MtQUEL C0RREA
Sefíor CapitAn general «le- la isla de Cuba. -
Sefiores Inspector de"la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~jente del ,Reino, ha tenido á bien d€stinar al regimiento
Váballería de Bayamo núm. 33, que ¡:.:;,( real orden' de 11
del actual se ~rganiza con destino á ese ejéroito, al teniente
coronel D. Rbfael Plerrat Fidalgqnque sirve en E;lJ regimrento
Reserva de Murcia, núm. 37, incorporán,dose' ~i ÍniÉlmo en
Sevilla prec~s~~ent.e el 23 del cor~ente; quejando sin efec- I
,~ la real orden de 11 del actual (D. O. núm. 7), 'por la que
se d"stina á dioho cuerpo al de igual clase D. JQllé Lasarte
~ebrián.' ,
Dé real orden lo digo á V. E, p,ara su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde t\ V. E. "muchos, años. Ma.
~nd 18 d,eenero de 1898.
, MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla deCnb~. ....,
Sefiores Capitanes generales de l~ primera, segunda, tercs-
ra, sexta y Qetava regi<!nes, Ip.spector l1e .la C,aja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de PuertQ Rico.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Utramar
y Ordenador (le pagos de Guerra.
/
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovil1a por el
sargento de Artillería 'de plaza igllaeio !le PearQ Ms,ttíll t re·
gresado de li'iJipinas por enfermo, residente actualmente en
esta corte, en súplica de que se le dest~ne á ese ejéroito, el
Rey (q; D. g.), Yen su nombre~laReina'Regente del Reino,
ha tenido á bien acoeder ,á lo solic~tado por el reour«lnte.,
" De real o:tden lo digo. á V. E.para ~ti conoclmiento y ,






Sañor Capitán generaÍ de la isla de Puerto Rico: "
Señorea Capitanes generales de la segunda. séptima y octava
regiones, Inspeotor de la Oaja general de Ultramar y
Ordenador de.pagos de Guerra.
dado ¡:;lumno del Colegio de Trujillo Alfredo Cas;tio y B~rbeni
debiendo caúaar el alta y baja correspondiente.
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. ·moa gnaJ;de á V. E. muohos años. Ma-




Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor~a Qapitane3 generales de la segunda, stxta y octava re·
giones. Inspector d-e la Caja.general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
8eñ(·r Oapitán general de la isla de Cuba.'
Señores Capitanes generales de 1!l.8. islas Filipinas,primera.
segunda, sexta. y octava regiones, Inspector de la Cája
general d~ Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde. V. E. much9safí9s. }tIa-
drid 18 de ene:ro de 1898.
Señor Capitán general de la.. isla de Puerto Rico.
Señores CApitaneagéneralea de la ptimera. segun4 y octava
regiones. Inspector de la Caja general de Ultr~ar y Oro
· . Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á I.···denador de pagos de Guerra•.
· este Ministerio en 14;de noviembre último, dando cuenta de· ,
haber dispuesto el regreso á la Peniosula del escribiente de , .,...,.,.
tercera clase del cuerpo 'Auxiliar de Oficina.s Militares Don ¡ . ,'" .' . .
Lorenzo IzquiardoPicón. el Rey (q. ·D. g.), yen su nombre 1, Excmo. Sr.: El ~ey (q. D: g.), y ~n su nombre ,la ~elna
la Reina Regente del Reino ha tenido á. bien a- robar la IRegente d~lRemo;s6 ha servIdo deBtn~ar á ese dIstrIto al
determinación de V. E.; sie~do por lo tanto elkter€Sado 801da~o del re~tnieD.to [nfan~eria de I:abel II P8dr~Gonaá·
alta en la Península. .' . . 1 lea Lopez, debIendo c~uEar el:alt~ y baJa correspo~dI~nte•.
De r~l orden lo digo .á V. E~ para su conocimiento y i De real. orden l~ dIgO ti V. E.. :p!ua su conoC~lIllentQy.
d á f t D" d .1. V· E . h . - M d 'd I deID~s efectos. DlPS ~uarde á V. E. muchos anos. Ma-,em s e ec os. lOS guar e .... mue os anos. 11 rl d 'd 18 d d 898
18 de enero de 1898. . r1 e 8ne;0 el,
-----
--<>O<>-- .
Excmo.. Sr;: En vista de lo expuesto por V. E. en su
eacrito de 20 de diciembre próximo pasado, solicitando ~Ilta­
rízaoión para refrendar el pasaporte del soldado regre-
sado de' Cuba por el!fermJl, Diego Marcos Pon'~e, para
que pueda pasar áOrán_. donde Ee halla su familia, el Rey
(q. 0.. g.). y en su .nombre la Reina Regente del Reino, ha
t~nido á bien concederle la autori~aciónqU7r-solícitll, hacien·'
do constar .en el paéaporte que s~ facilite al soldado de re-
ferencia, que 'al conoluirse los cuatro me~es de licencia por
enfermo que diSfruta, deberá sometérsele á reconocimiento
facultativo, como. diepone 13 real orden de 22 de. sep.tje~,
brt> de 1896 (C. L. núm. 251), puesto que como proce-
dente de la recluta voluntaria, nada má~ que por errof
PQede figurar como reKresado acontinuar.. '
. De real or'den lo digo á V. E. para su oonocimiento y'
efectos consiguientes. Dios gnarde á V.' E. "~lUchos afioS.
Maarid 18 de enero de 18~8. ' .
OO~A
,
. Señor Capitán general·de Sevilla y Granada.
Señores Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
CORREA
~" ..
Excmo. ·Sr.: .En vista del esorito que V. lll. dirigió' i.
este Ministerio en 30 de diciembre último, dando cuenta ,M .
que el segundo teniente de la esoala de reserva retributd~
de Ingeniar?s D. Ja~into Rosanes Miras, termi~a la licenoia;
de cuatro meses que se halla disfrutando por 'enferm~ en.
eSa región como procedente del distrito de Cnba, el ReY
(q. D. g.),. Y~n sU nom}lre la Reina Regente del Reino, ha, '
tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto á lo'
preceptuado en el arto 2.° de la real 6rden de 27 de julio de
1:896(0. L. núm. 179), úna vez que,.según al certilioado d&~'
reconocimiento 'facultll.tivo que"acompana. la enfermeda3i
, Exemo.. Sr.: Kl Rey·(q. O~ g.),.y en su ~omb,e la Reina "1' que padece no le .permite incorporarse á su destino. ' "
Regente del Reino, se haservido deetinll,l' l\ ese distrito al sol- De real orden lo ~~g() 4 V. Jl~ J>ar~ s~ oonocimi~n~ l' ..
n . O d O' fe . .
Señor Capitán generalqe Sevilla y Granada.
.Sgñores Capitanes generales de las islas Fllipinas'y cuarta
región é Inspector de la Caja geheral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vi"ta de lo expuesto por V. E. en' su
. ..
escrito de' 21 de ootubre pró~imo pasado, cursando instan·
cia del soldado de Infanteria José Cildóz Irllñeta, destioodo
al regimiento de Cantabria para continuar sus' servicios,
como procedente de Cuba, en Búpliéa de que, una vez resta-
blecido, sea nuevamente destinado al ejército de. dicha isla,
el Rey (q. D. g.). yen/su nombre la Reina Regente del Rei,
no, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á ·V. ·E. para BU conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1898. "
OORR.EA. .
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vllscóngadas.
Sefiorea Capitanes generalea de la. isla de Cuba, segunda,
. sexta yc.o.octavll. regiones, Inspector de la Oaja general de
Ultramar y Ordenador de pagcs de. Guerra.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
Francisco Miranda Bueno, vecino de Sevilla, caUe de Hari·
nas núm. 4, en 'súpUca de que se le destine á Filipinas en
concepto de maestl'o sillero guarnicionero, el Rey (q. D. g.), Y
en lIU nombre la Reina Regente del Reino,. teniendo en
·cuenta 10 manifestado por el Onpitán geuerlll del menciona-
do distrito, ha tenido á bien acceder á lo solioitado paz: el ,
recurrente. .
De ~eal ordt¡n lo digo á' V ~ E.' para" su conocimiento y
afectos consigaientea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1898.
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demás efectgs! J)i~ ~rl\e j V. E .. muchos t1ií.~. Ma·
drid 18 de ~nero ~ 1898. .
CoRREA
Sefior Capih\n general deCatduija.
Stñores Capitán ganaral de la iala de C1Iba, Inspector de la
Caja G'&&eF81 ele UllramaF y Ordenador de pagos de Gue-
tr '.
---
para que, acompañada de UDa hija de meno~ edad, reg~e8e
á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la RelDa
Regente del Reino, ha tenido á bien I'probar la d~termina~
ción de V. E., con arreglo al arto ~11 ite las instruCCIones de
7 da noviembre de.1891 (C. L. numo 426). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
-efecto!\ consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos afios.






Señor Capitángener~l de 1fa is1a de Cuba.'
Señor~BCapitanes genera.les da la segunda,
regiones.
Se~or Cavitáfi gimeral de la 1&1a de Cuba.
SañorQB Capits,Ms gen~rl\llla de la se~lJuda,
.. regiores.
Excmo. Sr.: En vista del escrito' que V. E .. dirigió á
este Ministerio en 4 de diciembre úttimo\ curilanllo iustan-
cia promovida' por el capitán de Ingeniero.s. D. Miguel de
Bag(l 1 Rubio r en súplica de que le sea rtJintegr~da 18 canti-
d.ad de le5 p\NO¡', que l:1~tif:fiw de 8\1 peculio, por pasf.je de
Ía Habana a l~ Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en Bu·nombra
1l~ RfinaEegente del Reino, ha tenido ábíen ficcedllr á lo 80'
licitltdo P91' Ejl recurrente, declarándole con derecho al reín· .
tegro que I!.0licíla, por hallarse comprendido én la real of..
den de 30 de marZQ de 1~95 (O. L. núm. 91)•.
De real orden lb- digo á V. E. para su conocimiento y
.dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de' ellero de 1898.
Excmo. Sr.: 'Envir!ta dfll esoltik; que V. lt. dirigió á •
efte MinibteJ'io en 15 de octubre próximo pa~ado, cur~a,mJo'l
Ívstsncia promcvids' por el' "yudaute tercero de la BrlgarIa
Sanitaria ~. EU8ehic Garcta lllegias, con destino en el ej$rci- i
tQ de Cuba, y en la actualidad en UEO de cuatro mes€s d,e I
licenci/l por enfermo. e~ esta c' rt(3, €lP .. úpHc(l de qlle sé le I
otorguen las ventajesqtte seflala la ~~ll,l oTd~ 4e 1.° de:
abril de 18~(í, (:O' L.,' n~~. 922., PUe~t(Í g..'l~ p()r Q~rª; 4e ~~ de I
IIlptil'1mbre de l.S37 (l). O, nq!p,~¡9),B~ l'f.'~V!Ó mgrf-/3ara
en la ~BOAl& aetiva; y ~ebiendo en cuenta que Plll real orden
di 2fi de IIgOllto dals.ño antl'lriol', se concedió dicho beDe-fillio
al de la mi;.i:nl\, (lllllltl D.Salutnil\ó Arro: o Bernáildez, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reil'!B. Regente del Reino,ha
tenido a bi$ll acceder á lo solicitadf'; diElpr:l'll~ndo, en su
consecuencia, que se le aplfq (té alr~currentE)'lo determinll.-
do en los arts. 2.° y 3,° dé ia c~tadaJ real orden de 1.0 de
abril de·189ó. ' " .
De]8 de S. M. lo digo á V, 'E. pa;l:~ su, con()cimlepto y
den¡áIl efectos, Dios ~utlrqa á V. lj). mUQbQª ªQQt1. :M~.
d~il\ 18 de e~ero d(l 189~.,
CQm~~A
&fíor Cwtt~~ ~eneral de Cª,stilla Ia'Naevª y F;;;tremp.d ./l,.
&fíol'@f! CapiUn g~t:rel'ala.ella i,¡¡l~ de Pderto ,Bico é hflpect\Moll..,......_
de la Cija genéral de U.tl'amal'. . ' ,,'
Señor Capitán general de S.evilla y Granada.
Señor Capitán ~enHalde lá isla de Cuba.
.St6ol' Oapitb ~en~ral de O~.tilla la NQ'>n y l:~*r~JJJ.a<lura. I
a'dores Ca.pitán general de la isla de Cuha, Inspeatl'll de ~....,,_ ..
la C!lja geUEjral ,de Ult'ama~ y Ordtm~dor ,de pagos de l' '.' ..., d"'ó á
GueTJ'~.· .' I Excmo. Sr.: En vi~ta del e8crlto que V. .lli. lrlgI
. ' ¡ esta l\1inisterio en 7 de noviemhre "mimo, dando cuenta de
..........-.-. 1 ha b~r expedido pllsaporte p~r cuentadE-l Eetado para l~ Pe·
. , ! ninsula á Doña Francisca Latorre, madre viuda del prImer~%~o~ ~r.: l!Jti vista.. del '3Scritoque V. J~.dirigió ll. ¡ terdente de Infante:r:/a D. Ohvedo GOD21.1~z Pa~aoios, ! á lae~te MlDlllterxo en 9 de dÍCIembre último, curs~ndo fbstan· 1 bija adoptiva de é~te Doña Carmela, de sIete anos de. edad;
Ola pror,npvid~ por el tenfen~e CQróiieI.díJ Inf!uíterfa D; -Vi~' i por OOJnp'leto el P&ea,je de la prit:nera y en 111 parte regla.
ce¡¡t!l Gon~á~~.'C;p'r~r~! ~e T~e.oojit~~9_ ~n. 'J~t~ r~~~6J). p~P!lf ~ J m€niária~l d~ la ul~ima, acompañando la información tes•.~eAt~ 4~1 dl~tr¡to d.ª PJertp ~ICQ! ~:n 13t\p'l~c\lc (i~ q~1i) se le r~'" -tifical que exige fl arto 66 del reglamento' de pases á 'Ultra-Hl.tép~ ~ iIflP9r~~d~ I.lU·pA~~ja d~I tn,E!qp~~~q4? ~~~trHQ á.!ll mar de 18 de marz.o de 1891 (C. 'L" núm. 121), el Rey (que
Pf;lQíll$ula, qu~ ~~~iªfi.llg de /l\lI;l,@g1,¡ljQ. '1'1 S~y (q~ D,g.), Y Dios gllarde), y en E'U tlombre la Reina Regente del Reino,
ell al], IlIlll!J>r~ h~ tWip.ªReg¡mtl:J del g@jnp, ha tenid.n A bien ha tenido 1\ bien aprobar la determinación de V. E.' .
lOOe.tlftr AtQ Eltllil!itl"t~ por .elr~.o\ir¡:entQ, un~ vez qll@ .~n el . De raal. orden lü!Ugo AV. ::ID. 'pa:ra su conocimiento y
certlfioado qUB acollip3ña jUfitifioll,' que efactu6 el viaje en. efectos consig\.lientes: Dlos guarde á V. ID. muchos ~ños.
buqu&o de la Compañia· TránlOatlAotiea. . . .. Madrid 18 de. en-erode 1898.
De real orden lo digo s Y. E.' para Su conóéiniie~to r . . \..,de~ efectos.· I:>io¡;; '~uarde ª V: E;' Diucbos afíos. á-
dlld 18 de eliero de' 1MB.
I . . .
E:¡rQmo. Sr.: 'En vlstp¡ d~ la instan.cia promovida, en
l6. ele iuli9 ultjmo, por ~l J:~c)uta~Ql' pa.r~ ~1 Ddpósi~o4~
PJtr~~J.' ep M;ál~ga»~r~llJr9 J;1ap~jQ .~rtíJl~"en súpI~c~ de
horno. Sr.: En vista; ~el esel'!~o q'tl.e V. E. tlir-lgi6 á que Sfl le devuelya el importa del Pll83jll por ferromuril
!!!te Mínietel'ie en '18 de noviembre último, danio cuenta de 99' voluntario.. des 18 dicha ciu:la1 3 Bil.ftlelona, uf como
ae httber expedido 'pa"aprnte 'PClr cuenta del E,tado¡ ?..ell. la. d '1i.h:rante de 10í! gÓ(lO¡'ro~ C'"\~re¡;pJndientes a10:5 i~:d.iviLlaoB~l'te r~~a~_~~tati¡¡! á. n.a ~r~P!ld.VlU'Ja.s ~ Ci:ÍI,'pi, :~P¡)~a. ¡qu-a e~barcal'.m &lltes de. reapfr las .que á este obJ¿t? habia.
.' . ~1 ÓOInandanlede Iñfáiiterl'li 1). FiáncÍs'co Gil B.:irgillos, ¡ dep6mad:6, el:Rey ~q. D. g.), Yen a\! nombre la ReIna 86.1rI..©Ministerio de Defensa ., /
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gente del Reino, ha tenido á bien disponer le sea"abollado
el importedal pasajaá que se rafi,ere, por ser en el Depósito
die .~alaga donde debió entregar los mepcionados volunta·
rios; y desestimar su' petición l;especto á la devolución de
SOC0rros, por opoperse á ello el arto 7. 0 de la real orden
de 13.de enero de 1896 (O. L. núm'. 10)"el,9." de la;de:1,2 de
febrero de.1897 (C. L. núm. '36), y el párrafo 2.° del apar~a­
do E. arto 2. 0 de la de 9'de marzo de 1897 (O. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma4rid 18 de enero de 1898.
. CORREA'
~eñor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior I~8pector de la Oaja generalds Ultramar.
~ECCION DE ASUNTOS GENERALNS
Excmo. Sr.: Visto el brillante resultado obtenido en las,
.experiencias reCientemente lleva'das tí. cabo 'con las granada.s
de fundición de gran éapacidad para el calibre de 15 centi-
metros, proyectadas y reformadas en.su trazado extelior por
el capitán de Artilleria, con destino en la Sección de esta
'corte de la Escuela,Central de Tiro, D. Dario Diez li't arcilla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei4
no, de acuerdo con efinf<lnné emitido 'por la Junta Consul-
·tiva de Guerra que á continuación se· inserta" y por resolu-
ción de 8 del actual, ha tenido á bien conceder al expresado
(lspitán la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de
su actual empleo h~Bta'el ascens'~ al inmediato, coni~ m~}ora
de recompensa, en lugar' de la de la misma clase, orden y
distintivo sin pensión, que le fué otorgada por real orden de
16 de diciembre de 1896 (D. O. núm. 286), por la obra de.
qu,e 613 autor, ,titulada «K¡¡tudio Hobre un tra~adQ especi~l de
proyectilea huecos».
De real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V•.~. ~.~.choSl,tfios .. Ma·
dri,d 18 de e~ero de 1898. .
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura
\ Señp;es Presi4ente ~e la Ju;nta qon~ulti va ~e·G\1erra .y Or.d~-,
. nador de 'pagos de, Guerra. . .
'. . . - .
Informe que Be cita.
.,
H¡¡,y un membrete que'dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-
Excmo. Sr.:-Por real orden de 26 de agosto del año actual, se
dispone que por esta Junta se informe en el expediente de mejora
de recompensa incoado por el Mi~isteriode la Guerra, referente
al mérito cont~aldopor el capitán de Artilleríá D. Daría Díez Mar··
. cilla, como autor de una teoría sobre «sólidos de igual resistencia
sometidos á esfuerzos de comprensión», ya sean obras de fá,brica ó
ya;metálicas, con una aplicación al trazado interior de proyecti·
les de artilleril!¡_ Consta el expediente de los documentos siguien.
tes: 1.0 Obra titulada «Estudio sobre un trazado de proyectiles
huecos~. 2.° Informe emitido por esta Junta en 9 de noviembre úl-
timo. 3.0 Memoria sol)1'e la rE\forma del proyectil de gran capaci-
dad para calibre de' lIS centímetros (c~)ll un pl~no). 4,.0 Copia del.
actá núm. 5t'l de la n.a Sección, celebrada por la Comisión de ex·
periencias'lhl Artillería en 8 de agosto de 1896. 5.° Copia del acta
núm. 5 de la celebrada por la misma comisión en 21 de enero. 6.°
. Copia del a<lta nú~. 54 de la celebrada por la misma en 28 de julio
próxim.o pasadO.. 7.° Copia de la heja de servicios del interesado.
8.°Copia del expediente y nota,'I9. de Secretaría. En dos partes pue-
de dividirse este informe: La primera lo const~tuyeel, emttido por
. ,
esta Junta en 9 de noviernb're de Í896, que entre otros extremos
dice lo que á continuación se copia: cEl capitán Díez Marcma ha
tenido ocasión de observar en la Escuela .Central de Tiro que en
los caftones de acero y bronce comprimido de 15 centímetros, ti·
rando Con la carga máxima y proyectiles de 35 kilogramos, estos
últimos Teventabs"n.á menudo:en el.ánima.deJasp.iezas, así.como
en el obús de iguall!l\libre.. suQ6<;lía con D;lenll8 freQú6)lcia yen el
mortero no sucedía nunca. Estas circu~stanciasle indujeron, á estu-
diar las causas que podrían motivar tan grave accidente. Consideró
desde luego que podían infiuir en estas explosiones prematuras, ya
las espoletas, yala mala fundición de los proyectiles, ya que las pa-
redes de .ésto!!. no t~viesenlos espel!loreS suficieñtes para contrarres-
~ar COD..l'lU resist!lncialol:l,~r!l:ndesesfuerzQs !lecomp;rensión q1;1e ori-
giJ;lan en ellos, en el mom~ntodel disparo; las presiones d,esarrolla·
dáspor la carga de proyecciÓn de la pieza. Estando.cargadaslasgra-
nadas, podía achacarsé á las espoletas á la permeabilidad de las
fundiciones, ó tal.vez á la rotaciól). de lacarga. explosiva de ntro del
proyectil, la causa determinante de las explosiones en' el ánima,
no aceptandodesde1uego el" citaQ.o. ~apitán el último. de los fenó-
menos citados, ydes«artando también los anteriores en el momen-
to que observó que las roturas se producfantambién er: proyecti-
les lastrados, nero más veces' en los caftones que en los obuses•
Después de un detenido análisis, que le convenci6,de lá buena ca·
lidad de las fundjcio:p.es .emple8¡das,en la fabricRci6n, éoncluyó at!-
nadamente por atribuir la ve~daderacausa.d~.lasroturas á. los,es-
pesores de las paredes ~e la granada, .induciéndole es~o al estudio
que seexamiJia. Salvo algunas ligeras excepciones, como sucede en
los proyectiíes de 26 y 30'ó centímetros. de fundición Ide la casa
Krupp, cuyos trazados interiores vieneri, aunque rtldimentaria~
mente. á aproximarse al que I;e~lUlta de la teoría.dé Díez Marcilla,
puede asegurl!,rse que conceq.~endolos autores mayor in:¡portancia
á la for,ma exterior del proyectil que á su trazado interior, no han
sujetado este último á más reglas que á empirismos, y á que te-
. niendo una forma 10 más sencilla y conocida posible, resliltase
para el proyectil un peso determinado. El capitán DÚlz Marcilla
toma como punto racional de partida los ~enómenos mecánicos á'
que se halla somet\do el proyectil en el momento del disparo; pre-
t~de, con gr/ln sentido científico, que,aquél reuna las condicio-
nes de s·ólido dé igua-l resist~ncia, para equÚib~;r'así en cada mo-
*" ..
mento aquellos fenómenos; establece la ecuación diferencial de
equilibrio á que conduce la condición citada, y haciendo' uso de
sus conocimientos de cálculo inte~ral. llega, después de no senci·
11013 cálculos á la:fól;~ula general del trazado interior que persi.
gue, fó,rmula que lo mismo sirve para el caso particular .de los
,proyecfiles cilindro.ojivales: COmO para el más general de sólidos
cU:ale~quie!a sometidos á. ~e~fuerzos de' (lómpr~nsión, bi~n .Iilell.n
éstos obras de fábrica ó metálicas; en eso consiste la nueva é im-
portante teoría desarrollada satisractoriaÍnente por tan estudioso'
como inteligente oficial.' Examina después la Junta, extensa y mie
nuciosamente, la. obra del capitán Diez Marcilla, y docu1Uentos
justificativos del primer expediénte, yconcluye con la copia qU~
sigue: ~Segurameptepocoatrabajosse hakán presentado á examen
de esta Junta tan abundantemente informados como el que mo-
tiVa este expediente, pues en él figuran los de las Juntas· faculta~
tivae de la Academia de Artillería. fábricas de Trubia y Sevilla,
sección.de ~a<irid de.la J1lscuela Ceutral de, Til'O y pos de Ja ~­
misión dé experiencias de .Artilleda, todos .ellos extensos. y en
los que, C?0]ll0 desde'luego puede supo~erse, se t~ata el asunto con
gran comIletencia, lll;1vando hasta el detalle la investigación de la
teoría y las, consecuencias prác ticas que son de esperar de ella,
extremando en algunos de ellos la crítica científica. Contestes
están las citadas corporaciones, y con ~l1as esta Junta, después·de
un detenido estudio, en .el mérito.grande.de la obra q,ue 130 e:s:a-
mina, .aplicable, no solo al casp particular ar~illerode que elltutet
trata al fl:n,al de ellli, sino también al de obras de fábrica y metá-
licas sometidas á esfuerzos de comprensión, dejando así el autor
bien sentada con su ~ueva teoría la reputación :de hábil calcu'
lista' y pueeto de manifiesto sus extensos conocimientos_en mecá·
nica y ciencias que le sirven de fundamento": Si á esto se uxw e1
. brillante concepto merecido poreus antecedentes, cree l~ Junta
debe desqe luego consider¡írsele digno' de reC9mp\lpS~; más QO~.
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éBtaüebe J¡.eceBariamente depender del resultado práctico' de bs
experiencias; y'es; pOl'"'otra parte, muy conveniente a10sinterEises
del Ejército que éstas continuen\ construyéndose'nuevas gi'llnad'as
bajo la dtrección del autor, debería hacerse así y concederle ahora
una crUz blanca' del M~ritO'Militar' sin'p'ensiónj por el ni'éiito de
lOil estudios hecb6s, stiJ.' perjuiciO"' de' ser pí'opliésto, -nuevalirente
cuando mese conocido "el reeulta'do', porai en vista de- él se le juz-
gara digno de más alta recompensa. La segands parte-del in'fóríne
ee la referente á la modificación introducida por el autor eh el
trazado exterior de un proyectii de gran capacidad, calibre d~ 15
centímetros, así como el resultadó, de las experiencias llevadas á
cabo cón-di'cho preyeutÜ, En una breve memoria en que 'se nota
muy loable modestia, hace el' autor- senciUas y muy fundadas
consideraciones sobre las principales circunstancias que deben
concurrir én los proyectiles, para'.que elis efectos séan más efica-
ces; yen una lámina de papel al ferro·prusiato, presenta correcta-
mente dibujado y con gran claridad, el ¡llano del proyectil de :15
centímetro" en tamafio' natutal,-,modificando' aquél conveniente-
mente para que su forma exterior esté más en harmonía que en
el primer trazado, con las circun,stanciae que favorecen una bue·
na marcha en la trayectoria: por lo demás, el trazado interior fÍe
ajusta exactamente á la teoria 'del' autor. Ese plano ha servido
parllla fabricación,en Trubiade las 100 granadas que la. comisión
"de experiencias de Artillería ha experimentado, siendo el réeulta:'"
do de esas pruebas un éxito verdadero para, el autor, que ha visto
sancionadas PQ'r la práctica las conclusiones de su original é im-
portante teoría, pues las gran11.das, por lo que respecta á.' su tra·
~ado interior, han resistido perfectamente Ías grandes presiones
desarrollas po; la 'carg~'máxima de proyección, al ser disparadas
con loe cRfionés 'de acero Krupp'y bronce comprimido de 15 ceno
tímetros, habiéndOse extremado la prueba hasta tal punto que,
por iniciativa del autor, que oficialmente a~istió á todas ellas, fue-
rcn disparadas dos granadas llenas de agua, habiendo resistido
perfectamente sus paredes la considerabíe presión hIdráulica des,
arrollada sobre ellas en sentido radial. A juicio del autor era muy
interesante tal prneba, para demostrar que el trazado interior de
sus proyectiles ga,rantiza tambiéh la resistencia de sus paredes,
ante los esfutlrzos radiale",! desarrollados por la carga interior,
cuando ést,a es reP,8lida bruscamoo\e pacia el c\110te e~l el momen-
~o de ponerse en marcha el pJ:oyectil, Las pruebas evidenciaron
también la ventaja ,del mejor trazado' exterior d~liiuevoproyectil
que se_ ~nforma, pues resultó éste bien gUÍl\do'en la trayéctoria; y
taní!) en alcance conio' "en zonas'de;precfsión, nada dejó, qüe de-
sear, habiéndose notado griUl'-anme'nto errlos efe'cto explosivos á.
causa de ser la carga, interior mál! 'que el doble de lá-que 'tiene el
pr?yecti~reglamentario. Pere> debe tenerse muy en cuenta que el
~I11ante resultado obtenido con el proyectil experimentado, no
es alin, ni con mucllo, de la magIiitñd del que con el mismo 'pue-
da al1:llUl'!'atse', sin:altlll'ai" en:nada.' el'traiAdo -qué hoy' tleñé', coino
ft á -,
mos demostrar desarrollando las luminosas ideas que la
comisión experimentadora inicra en el final de ~u informe.:1 trazar el capitán Díez Marcilla su proyectil sobre el pie forza-
o de que tuviese el mismo peso que el reglamentarío, necesaria-
~ente habí-a de resultar con mayor longitud que éste, por la me-
lOr repart"ó d101 n e metales á que conduce la nueva teoría del cita-
d? oficial. La mayor longitud del proyectil exige, á su vez, en las
pIezas un r d d "
b' aya o e mayor inchnaCIón, para que aquél marchelen . d
t
gUla o en la trayectoria, merced á una mayor velocidad de
ro ación qu 1 b ' . .b ' e en a oca de la pIeza está sIempre hgalj,a, como se
O
sab e, de manera muy intima con la de tr~slaciónr si bien ambasran luego co á" ,
té ' n m s IndependenCIa para los efectos de la resls-nCla del a'Buf ' lre, que es la que da lugar á las perturbaciones que
d ra el movimiento de los proyectiles; pues mientras la primeraecrece Bin
inv ' cesar por aquella resistencia, la segunda permanecearlablad t-tia uran e todo el trayecto, Con estos datos como base,
lieneni perfecta explicación los resultados obtenidos en las expe'
nc as quIno '.de b s OCUpan y que :resumImos como SIgne. El mortero
ronce com . 'd
clina 'ó PIlml o de 15 centimetros,'tieneun rayado con in-
eon CI n constante de 4° 20' y velocidad inicial de 210 matros
carga má:x:i 8de 10 di ma y 6 metros con la mínima, y en las dos series
: SPi\ros cada una, hechas con ambas cargasl'resultó perfec-
tlímente guiado elproyee-til 'Diez Marcilla, dando algo ~ás de al-
cance é igual precisión qu'e'el reglimientario; y superando an mu-
cho sus efectosexplosivos'á lo'~ de éste, El obús' de" bronce com-
primido de 16 centímetros que fué trazado por el, teniente coronel
Mata para que arrojara el proyectil que ya era reglamentario al-
gunos afios antes en el- cañÓn de acero de su calibre, tiene, - como
él mortero, un rayado~e 4° 20' de inclinación, pere la velocid;ad
inicial máxim'a es de 320 metros, y estas dos circunstancias, uni.. ,
das no armonizan bien, para la buena marcha de'un proyectil más
lal:go, como más moderno, que aquel para el cual fué .trazada la
pieza; Este aserto' ha sido sancionado muy" recientemente P9r
Krupp al presentará-nuestro Gobierno un: obús de' acero de 10
centímetros, cuyo proyectil tiene c-on respecto á su calibre análo-
ga i.9ng-i.tud que el de Díez Marcma: con resp'ecto al suyo; pues
bien, ese obús arroja eu proyectil con una v;elocidad también de
·320 metros, pero en: cambio I3Ú rayado tiene 70 de- inclinación, y
asegurando con él la buena m~rcha del proyectil,- no produce en
la pieza perturbacion alguIlll' Con' esto queda demostrado prácti-
canlente que nuestro obús de 115 centímetro's no está. ElD condiéio-
nes' de usar 'un ¡)roy~til como el experlmentál' de qu~' se trata~
quedando así con menor potencia balística de-la que pudiei'a te-
ner, con só'to que su ray-ádó tliviera.mayor inclinación; El catión
de Rrú'P-p de 1_5 centímetros que hoy teJ,lemos en servició fué' ad..
qúnido' de d1:chó;fabricante en 1874, pero su' trizado as. 'anterior
á 1870, pues que en esta fecha fué empleada' aquella 'pieza' en la
guerra franco-alemana. Estos- dató's dicen bien claro' que'eee -ca":
ñóti. es en extremo anticuado; y ,que sü trazado interior, ,sobre
- tod-o el rayado, está 'ya fuera, en'absoluto, de las ideas qué ahora
rigen en la,materia; pues tielle la eXigna inclinación constante'
de 3° 31' 30", menor todavía que la de nuestro obús y mortero de
aquel calibre. :Mas como la velocidad inicial del proyectil es' de
460 metros, ba!itantEi superior que la que tiene en el'obús de igual
clllibr~; resulta aún en peores condiciones el cafión Krupp que el
obús Mata pa.rll.' usar un proyectil como el d~' Diez Marcilla, ni
otro cualquiera 'que séa'más largo qüe el reglam,fntarro, El ca'fión
de 'bronce- comprimido de 1'5 cehth'netro¡¡-'del'geheral'Verd'eS",'i:n:áa-
modllrno que el' Krupp; tiene el rayádo progresivo hasta- 8112
milimetros de la boca, sigúiendo después constante hasta el frnal,
donde alcanzs'Ia"incUnifcion de:5-0 ;52' ,y 'no ohstahte dar esa' pie-
zá"al proyectil la velocidád inicial dé 480 metros~ en ,ella resultó'
, que' el- proyectil Día; ,Marcilla iba perfectaIli6nte guiado en la
trayectoria; acusando la' misma' precisión: que ei, regl:am'entario,
demostrando así l~ que yi. hemos m'encionado anteriormente, esto
es, que la poca inclinació"n del rayado de laÍ3'Pie~iasaiJ:tiguas es la
causa de q-ue en 'eUas 110 pue'da'utiUzarsll la gran mejora que re-
presenta'el proyectil m'óder.Iio'que se,info-rma. FerQ hay enelca'-
fión Verdes 'un-a circunsthhcia que no debe' pa~arsll en silencio.'
Si en el c'áñÓn citAdO' se' contiiínasé lá' raya' prOgTllt:livi.t hasta lar
boca'; tendría eriésta la incliIia'ción-'dEl'611 4~,' con' la' cual puedtf
asegurarse sin temor alguno que el proyectil experimentado hu-
biera superado,en alcance y precisión al reglamentario, contando _
además con los mayores,.efectos explosivos, Estudios muy moder-
_nos de balística exterior, publicados por el teniente coronel Mata
mientras se construían las granadas Díez Marcilllt, permiten fijar'
desde luego la inclinación final del rayado de una pieza para que
proyectiles de la longitud del que nos ocupa, vayan bien guiados
en su trayectoria. Aplicando las fórmulas de aquel trabajo al caso
presente, resulta unR inclinación de 7° 12' patentizando así cuán
cerca nos hailamos de poder- utilíilar en toda su 'plenitud en el
cañón citado, las grandes ventajas que ofrece el- proyectil Díez
Marcilla, con sólo qUe las pieilas qu'e en lo sucesivo se hagan de
aquel modelo, tengan ,la raya progresiva hasta' la misma boca,
reforma que no lleva á la fabricación ni á la pieza pertm-bación
alguna. Pero haciendo c'aso omiso de estas ventajas, ha de tenerse
en cuenta que nos hallamos precisamente en una época en que se
trata de reemplazar nuestro ya anticuado material de sitio y pla-
za por otro más en harmenía con las teorías modernas, y eft éste
va~ á ser introducidas las reformas que acousejan de consuno la
práctica ,y la teoría, Nuestra comisión de experiencias de A rtille-
ría lo ha comprerrdido a'sí perfectamente al recomendar á la su-
]lerioridad, en un informe muy reciente, que las nuevae piezas que
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El Jefe de la Sección,
Enrique Cmiés.
SEccrON DE INFA1-TT~BÍA
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA-DEl.. DEPÓSITO DE LA. (!lJJERR;\
Relación que se cita
Florentino Hornillos Gótnez', del rl!giooianto Il)~~teria de
8ioilia núm. '7, al de Luchllnn·núm. 28.
Jua;n López Garcis, del regimiento ~nfanteriade Sabaya. nú-
mero 6, ~ 1 de Aldea núm. 2. .
Juan Lavado Padilla} del lfgimiénto Infantería de -Mallor·
ca núm. .13, Jl.l de Arriua núm. 4.
Madrid 18 de enero de 18!J8.
.cmcULAR:mS,.Y DISPOSICIONES
de la. Subseorebria. 1" Seooiones de este' :Ministerio 1" d.
la.s Direcoiones g~?eraies .
86ñor....
Excmos. Señores Capitanes generales de lá prhnen;tefellra,
eu lI..h "1 IIext¡" regiones y COlílandantes generale's de CeQ·
ta y Melllla.
sol.icitar la recompensa mái:imll el día. én Qj1e, efectuadllB llquellae
pltuebas.. den\1 total y satisfactodo resultado que es de esperar del
indudable mérito y progreso que representa la teoda y de los pro~
fundos conocimientos que siempre ka demostrad'o el'autor ,-Y. E.,
no obstante, resolverá.-Madrid 10 de noviembre de 1897."::'El
General Secretario, Miguel Bosclr.-Rubricado¡-:,y.oB.o-P. A.
Ooello.-RulJricado.-Hay un sello que dice> <Junta Constlltiva de
Guerra~.-E!l copia. . -- -
~e hRcen teXlgan ya ell'l\yado de. 7°· (lomo límite mítrim~, nQ ha-
9iendo inconveniente en que alcance l~s 8° como ya tienen algu-
:p.os cáñ.ones extranjel'os. Solo así ha. de conseguirse que puedan'
ser utilizadas las granadas Mina, todas de gran longitud, y que.
tanto se afanan en todas' pa.rtes para hacerlas práéticas y para. las
- cuales es la teoría del capitán Marcilla la única base racional. Que:
da en este informe que tocar otro punto interesante, y es la eficacia
!lel proyectil experimental para batir objetos resishmtes,' como
'habrá de hacerlo.con frecuencia la artillería para la que se ha
proyectado; pero ese punto no ha podido ser dilucidado, ni se
pretendía hacerlo. En este segundo proyecto, como el autor lo
dice bien claro en su Memoria, sólo se trataha. de perfeccionar el
~azado exterior, y esto podía hacerse muy bien con gran 'econo-
mía en un proyectil de hierro colado, y que después, pasando sim-
pletamente de esta materia 'Y áCe~o forjado, quedará en las con--
diciones necesarias de resistencia para batir obras de fábrica;..
toda vez que los bÚndajes metálicos habrán de sel' bati.dos con pro-
yectiles propiamente perforantes. PElnsaba en todo esto muy cuer-:
damente el autor, pues Trub~a tiene ~hora antremanos la fábl'ica- Reuni.endo las cOll(licioues prevenidas eilla réal ordea da
ción de granadas ordinarias de aC/31'O fOfjado, he<:has por embuti-
ción, yno ha de haber dificbltád en fabricar con esta materia los 24 de febiero de 1894 (C. L. núm. 51), .he e -'ncedido el'em-
pr<lyectiles Díez Marcma, ideal á que siempre aspiró este oficial al r leo de óabo de tambor~s, con destino al 10B cu<'rpos qne se
aplicar su teoría general .al caso· particular de los.proyectiles de· expresan en la siguiente relación, los CUah¡B causarán la ca-
artillería. Concretando lo anteriormente escrito, direIJlos que cada 1 -rrespondiente alta'y baja er;: -la revista del pró~imo .mes de'
vez aparece más claro y cerca¡¡.o el brillante porvenir de ¡QS traba-o febl'Ho. _ ....... .
jos hechos por el capitán Diez lI-farciiI~, al demostrar tan plena- _Dios guarde á V. 8. nl'ilchoa afio$. Madrid 18 de enero
mente con BU proyectil reformado el gran progreso que puede 11e- de 1898. _ ,
varse al trazado de los proyectiles de nuestra artilleria de plaza· y
sitio, y también de costa, sobre todo de la primera, cuando sen'
trazada con arreglo al plan moderno que está desar:roll~'ndoahora
:nuestra fábrica de Trubia. Con razón sobrada dice 11\ c0I!:!isión eX-
perimentadora que el proyectil en cuestión Liene al presente un
defecto, pero que ese defecto consiste en haberse adelantado mU-
cho á nuestras piezas hoy en sel'vicio, que habían de ser p.ronto
reemplazadltB por otras más Jflode~nas. Estas son las que podrán
aprovechar en un todo las grandes ventajas que ofrece la original
é intat"esantísima-teorfa debida á la laboriosidad incansable y ex,
cepcionales conocimientos técnicos del brillante oficial interesado
en este expediente, teorIa y conocimientos que, como dice en Slt
informe la Comisión de experleneias, bHstan por sí solos para acre-
ditar una personalidad cientlfica. Estas consideraciones, de las que
se'desprende que se halla ya cercano el día en que dicha teoría'
pueda te.ner una completa~ción práctica" po~ últimas yconcluo •
yentes experiencias, obligan ¡fla Junta, por mayoría,.después de
una amplia discusión, á limitarl'!6 por el momento á proponer la
concesión al capitán D. Dado Díez Marcllla, de un'a cruz blanca
de primera clase del Mérito Militar, p'ensionada con .el 10 por 100
del sueldo de su attual empleo hasta el ascenso al inmediato, con
*reglo al arto 19, caso 10, reservando á dlého oficial el que pueda
•
.. "
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y cúyos pedid.os han. de dirigirse al Ad.ministrador.
Del 'año 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos LO y 2.°, á 5 íd. íd.,
De los afias 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte. de la Legislación publi(\ja4a.,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ' .~
,Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á ,50 céntimos la línea por inse!Ci9n. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario•.oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo ~el día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd,
Las subseripciones pai~ticulal'es podrán hacerse ,en la forma siguiente: , "
1,l" A la Colección Legislativa, 'al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en. primero de afio.
2. 110 Al Diario Oficiebl, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.110 Al Diario Oficial y Cólección Legislativa" al.ídem do 5 íd. íd., Y su alta al Dia'i'io Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Co?eeción legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio d.e trimestre natural, sea cualql:1.iera la fecha de su alta
dentro de este período.. .
,o., Con la Legislación corriente-se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada. '
En Ultramar los precios.de subscripción serán el doble que en la Península. o
~s pagos han de verificarse por .adelantadQ.. "
Los pedidos y g~ros, al Administrador del Diario 0fi0-al y Colección Legislativa.
REGLAMENTO ORGl.NrcO
PARA LAS AOADEMIAS MILITARES
de Imantería, Caballería, Artillería., Ingenieros y Administraoión14:i1itar.
Aprobado por real decreto. de 27 'de oc~ubre de 1897.
-'--
..
Se h!111a ála venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
, .
y DE LOS
CORONELES' DE' LAS ARl\iAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Ígl~:mu~da su impresión, ~e halla ála venta en esta Administ~a:cióD, y en c~ d~ los seño.r~s Rijos de Fe~áudez
general' Carrera de San Jerómmo núm. 10, almacén de papel y obJetos de escrItorIo, y habIlItados de los Cuarteles
es. .
•• ' $ , , •
liP&rMi calafóD, contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, Jas de los oof1oresOoroneles, con
eJ:npleo en por arma~ y cuerpos, y después. la ~scala general por el orden de antigüedad que oo.da uno tiene en 1m
pleto d~Ia:~re, C~~Ido de la resena h.i;stól'lOO y organización actual del Eata~o Mayor General y de un extracto como
toe -rn-. G POSICIones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que .tengan~V~_ ~eml~. . '
Precio: 3 pesetas en ia Península y 6 en mtramar.
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DEPOSITO, DE LA GUERRA
D. O. núm•. 14
, /
En l•• talleres lile e.te E.taJtleelmiento se hacen teda elase tle I.pre..., estadoll )' formularls.lil para 105 cuerpos), dependencl..
. 4el Ejército, á precie. ecenémlco..· "
CATALOGO DE LAS OBRAS OVE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZü. DEL EJERCITO
DE tlDE JULIO DE 1885 '
Modificada por l8. de 21 de agosto de 1896, con los Regls,mentos de exenciones y para la ejecúciól1 de eata ley, .
Precio: .i '50 pesetas.
'MANUAL REGLAMENTARIO PARA ··LAS CLASES DE .TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893" PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERíA, Así EN LA PENíNSU~A COMO EN ULTRAMAR
TOMOS r y '11
. Segunda edición c-didadosamente corregida y aumentada con c'L~aÍlto se refiere' al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior d~'los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de la pesetas 50 oéntimos, el 'primer tomo; yal de
3 pesetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos enca:r:tona(ios tienen un aumento de 50 oéntimos d.e pe-
seta. cada uno. '
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.




El precio de cada, ejemplar de este fólleto (ilustrado con gr:an número de láminas), es de lUÍa peseta en &l:ildiiil. Los pe'
didos para fuera sólo tendl'án el aumento del franqueo y certificado que eXijan, á pesar de ser mia p'es'eta' y 25 céJiumfí
oRiempla.f. el precio fijado para provipciIJ.S. "
.-"(
ORDENANZAS 'DEL EJÉRCITO
.{\. R ~iO K 1Z i"t.. D A S e.o:~ I::.~~,±E (; ,1 S L A e ION V1(.7 E NT E
~." ElHC!OH. CIJRI'iUfU' y AUMEtHAO¡lt;
UO:MPREÑDH:: ObUgaeiones d~ todStE las cla¡;e~;·O;d;~tl~·generalefl pan olcil!l.les¡ Honores,,! tratamientDI
militares, Servioio de gwu~.rdoióli y Sel'vicio interior de los Cuerpos de infantería y de oab.allería, .
. ,.. ' .,. .............-" ......,....~~ ....~-.....-....~ .
L& obra tiene forma adecuada para servir de texto Ó de co.usulta eh todas lú,S"';AoodemlíVl .uú1í~s, y ea íaIJlbiél1
de ltran utilidad pa.ra el ingrel!lo en los Colegios de la Guardia CiVil y de Oarabinerol!l. ' i
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejaml!ltu; Y oo.u 50 cé.t:tfuuób llláI3 se remite CtlltUioada
provincias.
.r_.. _. ~_ .."""'- _~"'__ ", "~ __ ", __." .. _l"'"..-...,"" ¿._-::.. __.........-. 1Ik* ~ _ ..__..-......_......-.-_~
MAPA DE I~A. NUEVA DIVISiÓN TERRITORIAL DE ESPARA, con lfta,dema.roooioo.esde lasZ'ona.lt'ml!f
tarea é indicaciones de la situación de los CUlU'telea generales de querpo de ejército, Divisiones y Brigadas, 0alJelllf'
rae de~ Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta. ,_
___... ar-=~~~! ..~~.~~...,..,....,,_ 1 _'11 .._........... e~~
.,X :La :J: Ji?' ,:J::N" ,¿L .. •
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala ~OOl000' en Cllatro hÚj8S, con un plano de la pobIaoi~"
Manila.-Precio: 10 pesetas. , '. "
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